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INTRODUCTION 
T h i s  p a r t  o f  t h e  r e p o r t  on t h e  Broadwel lshas  f o u r  c h a p t e r s .  The 
f i r s t  c o v e r s  t h e  t ime Moses Broadwell  l i v e d  i-n Sangamon County, 1820 
th rough  e a r l y  1827, and i n c l u d e s  a l l  of  h i s  t r a n s a c t i o n s ,  t h o s e  of 
John B .  Broadwel l ,  h i s  s o n ,  and Wil l iam Carson,  h i s  son-in-law. The 
o t h e r  c h a p t e r s  cover  t h e  t ime  from ~ o s e s '  d e a t h  i n  A p r i l ,  1827, t o  1860. 
They a r e  subd iv ided  by i n d i v i d u a l  and i n c l u d e  t h e  t r a n s a c t i o n s  of Moses' 
s o n s ,  d a u g h t e r s ,  and sons-in-law. 
For  s p e c i f i c  d e t a i l s  t h e  r e a d e r  w i l l  be r e f e r r e d  t o  numbered i t ems  
i n  t a b l e s  o f  each i n d i v i d u a l ' s  t r a n s a c t i o n s  i n  Appendix 11. Each i s  
c h r o n o l o g i c a l l y  a r ranged  by d a t e  of o r i g i n a l  p a t e n t  o r  deed .  Each a l s o  
i n c l u d e s  r e c o r d i n g  d a t e ,  l e g a l  d e s c r i p t i o n ,  t y p e  of t r a n s a c t i o n  and 
p a r t i e s  i n v o l v e d ,  p r i c e ,  d e t a i l s  of payment, and o t h e r  i n f o r m a t i o n  
a p p e a r i n g  i n  t h e  deed,  such a s  d e s c r i p t i o n  of l a n d  and l a n d  u s e .  The 
s o u r c e  f o r  each i t e m  i s  g i v e n ,  and one column shows t h e  number of t h e  
n e x t  t r a n s a c t i o n  i n v o l v i n g  t h e  p a r c e l  s o  t h a t  each can b e  fol lowed 
th rough  t ime .  Maps a r e  p rov ided  i n  t h e  t e x t  t o  ~ i v e  a  s p a t i a l  frame 
of  r e f e r e n c e .  
CHAPTER I 
Moses Broadwel l ' s  Years i n  Sangamon County, 1820-1827 
Moses Broadwell purchased a l l  h i s  Sangamon County l a n d  from t h e  
f e d e r a l  government. Those purchases  were recorded  i n  t h e  t r a c t  books 
of t h e  S p r i n g f i e l d  D i s t r i c t  Land O f f i c e  which a r e  now l o c a t e d  i n  t h e  
I l l i n o i s  S t a t e  Arch ives .  H i s  name does  n o t  appear  i n  t h e  G r a n t e e  
Index t o  Sangamon County deeds a s  i t  would i f  h e  had purchased l a n d  
from i n d i v i d u a l s .  John B.  Broadwel l ' s  and W i l l i a m  c a r s o n ' s  p u r c h a s e s  
d u r i n g  t h e s e  y e a r s  were from t h e  government a s  w e l l .  
F e d e r a l  l and  p o l i c y  changed between 1819 when Moses l e f t  Ohio and 
1823 when h e  began purchas ing  l and  i n  Sangamon County. I n  1819 h e  could  
have expec ted  t o  buy a minimum of 160 a c r e s  of government l a n d  a t  p u b l i c  
a u c t i o n  o r  l a t e r  a t  p r i v a t e  s a l e  a t  a l o c a l  l a n d  o f f i c e  f o r  a minimum 
of  $1.64 a n  a c r e  by paying cash a t  t h e  t ime  of purchase .  H e  c o u l d ,  
however, have purchased on c r e d i t  f o r  $2.00 an  <*ere wit11 one- twent ie th  
payab le  a t  t h e  t ime  of purchase;  t h e  b a l a q c e  of t h e  f i r s t  one- four th  
due i n  f o r t y  days; and one-four th  more, w i t h  s i x  p e r c e n t  i n t e r e s t ,  
due a t  t h e  end of t h e  second,  t h i r d ,  and f o u r t h  y e a r s .  The Land Act of 
A p r i l  24,  1820, r e t a i n e d  t h e  a u c t i o n / p r i v a t e  s a l e  system and t h c  minimun~ 
p a r c e l  s i z e  (80 a c r e s )  , reduced t h e  minimum p r i c e  from $1.64 t o  $ 1 . 2 5  
a n  a c r e ,  and t o t a l l y  e l i m i n a t e d  t h e  o p t i o n  of buying on c r e d i t .  1 
Moses' son John B.  a r r i v e d  i n  what would become Sangamon County 
i n  December, 1819. When Moses, and presumably t h e  r e s t  of t h e  f a m i l y ,  
a r r i v e d  i n  t h e  s p r i n g  of 1820, t h e y  s e t t l e d  '!on t h e  s o u t h  s i d e  o f  
Rich land  c reek . l r2  The Broadwells were s q u a t t e r s ,  p e r s o n s  who s e t t l e d  
i l l e g a l l y  on l and  they  d i d  n o t  own and r i s k e d  l o s i n g  t h e i r  improvements 
i f  t h e y  were o u t b i d  when t h e  l and  cam, up a t  a u c t i o n .  They had been 
s q u a t t e r s  f o r  more than t h r e e  y e a r s  when f e d e r a l  l and  s a l e s  through t h e  
S p r i n g f i e l d  l and  o f f i c e  began on November 6 ,  1823. On November 8 ,  t h e  
t h i r d  day of s a l e ,  Moses was one of 31 men buying l a n d .  He purchased 
seven  of t h e  f i f t y - f i v e  p a r c e l s  s o l d . 3  He must have p a i d  t h e  $1.25 
minimum f o r  a l l  h i s  Sangamon County l a n d ,  a s  t h a t  was t h e  going p r i c e  a t  
t h e  two a u c t i o n s  b e f o r e  May, 1826,  and t h e  minimum p r i c e  a t  p u b l i c  s a l e .  4 
The f o l l o w i n g  t a b l e  summarizes t h e  Broadwell f a m i l y ' s  l a n d  purchases  
i n  Sangamon County p r i o r  t o  A p r i l ,  1827, when Moses d i e d .  A l l  t o l d ,  j u s t  
o v e r  2,770 a c r e s  were purchased f o r  j u s t  over  $3,463. 
BROADWELL FAMILY LAND PURCHASES OF GOVERNMENT LAND 
November 8 ,  1823, through A p r i l ,  1827 
I 
P u r c h a s e r  and P a r c e l s  
Da tes  of P u r c h r s e  
- -  
Purchased Acres Cost 
Moses Broadwell  
11/8/1823 7 1,127.80 $1,409.75 
T o t a l :  1 0  days  1 8  p a r c e l s  2,549.22 A .  $3,186.52 
John B. Broadwell  
6/23/1824 1 61.35 76.68 
Wil l iam Carson 
9/6/1826 1 160. 200.00 
-- 
Family T o t a l s :  12 days:  20 p a r .  2,770.57 A .  $3,463.20 
P l a t  Book, 1979.  Rockford, I L :  Rockford 
, #  , P 1 1 1 j l >  c h n r c  T 2 .  1 . 1 - ' 7 - 3 C  3 Trac t  
A s  can be  seen i n  Map 1, most of t h i s  l and  l i e s  i n  what can be  
viewed a s  f o u r  t r a c t s .  Three  of t h e s e ,  t h e  Sangamon River  t r a c t ,  t h e  
P r a i r i e  Creek t r a c t ,  and t h e  Richland Creek t r a c t ,  seem t o  have been 
purchased p r i m a r i l y  f o r  fami ly  u s e :  t h e y  made up t h e  Broadwell  l a n d  
b a s e  through t h e  1850s. The S p r i n g  Creek t r a c t  and one odd e i g h t y -  
a c r e  p a r c e l  may have been p o t e n t i a l  f ami ly  b u s i n e s s  s i t e s ,  o r  s imply 
s p e c u l a t i v e  purchases .  The o t h e r  odd e i g h t y  does  n o t  f i t  t h e s e  
c a t e g o r i e s ,  and may have been purchased f o r  a n o t h e r  pe rson  by p r i o r  
ar rangement .  Each of t h e s e  t r a c t s  w i l l  now be  c o n s i d e r e d .  
The Sangamon River  T r a c t  
Among Moses' f i r s t  d a y ' s  purchases  were t h e  two q u a r t e r s  i n  t h e  W + 
of S e c t i o n  2 ,  Township 1 6 ,  Range 6 on t h e  west  bank of t h e  Sangamon 
R i v e r . 5  See Map 2 .  (See Appendix 11, Table  M ,  i t ems  1 and 2 ) .  The r i v e r  
c u t  o f f  about  t h i r t v  a c r e s  of t h e  NW 4, b u t  probably  d i d  n o t  touch t h e  SW >&. 
When surveyed i n  1925-1926, t h e s e  two q u a r t e r s  con ta ined  l i t t l e  r i v e r  
bottom l a n d ,  bu t  r o s e  s t e e p l y  from t h e  r i v e r  t o  a f o r t y  o r  f i f t y - f o o t  
h i g h  b l u f f  .6 A present-day road  l i es  on h i g h  ground about  an  e i g h t h  
o f  a  m i l e  wes t  of t h e  s e c t i o n  l i n e ,  and t h e  l a n d  r i s e s  g r a d u a l l y  b u t  
s t e a d i l y  toward i t  from t h e  b l u f f  t o p .  7 
Moses seems t o  have i n t e n d e d  t h e s e  two q u a r t e r s  f o r  s p e c u l a t j o n  
r a t h e r  t h a n  f o r  fami ly  u s e .  During t h e  s p r i n g  of 1824, " t h e  Town of 
Sangamon" was surveyed i n  t h e  NE c o r n e r  of t h e  NW $, and t h e  p l a t  was 
r e c o r d e d  June  1.8 A major s a l e  of l o t s  took  p l a c e  l a t e r  t h a t  J u n e .  9  
I n  h i s  w i l l  o f  May, 1825, Moses d i d  n o t  bequeath  " t h e  t r a c t  t h a t  t h e  
Town of Sangamo s t a n d s  on" t o  a n  i n d i v i d u a l ,  b u t  recommended t o  h i s  
e x e c u t o r s  t h a t  they  u n h u r r i e d l y  s e l l  " t o  b e s t  advantage"  t h e  l a n d  i n  
t h e  q u a r t e r s  and t h e  town l o t s  t h a t  remained.'' I n  August ,  1826, 
Map 2 
'I'\ Sangaxno11 River and Prairie Creek Tracts (1823-1860) 
Outlines of boundaries superimposed upon map from 
the Sangamon County, Illinois Land A t l n s  and P l a t  Hook 
---- ----- - - - - - -  
(Rockford, 1979) . 
however, h e  deeded t h e  two q u a r t e r s ,  e x c e p t  14  l o t s  and a  s m a l l  p a r c e l  
a d j a c e n t  t o  t h e  p l a t ,  t o  Wil l iam Carson,  h i s  son-in-law of  l e s s  t h a n  
t h r e e  months.  (See Appendix 11, T a b l e  M ,  1/29). 
On two days  ia December, 1824,  more t h a n  a y e a r  a f t e r  he  purchased 
t h e  two q u a r t e r s  of h i s  Sangamo Town t r a c t ,  Moses added two more parcels 
t o  t h i s  t r a c t  (M-18 & 20) .  He l a t e r  d e s c r i b e d  them a s  "one q u a r t e r  
s e c t i o n  l e y i n g  i n  t h e  bottom n o r t h  of Sangamo a l s o  one q u a r t e r  on t h e  
E a s t  S i d e  of t h e  River  a  h a l f  m i l e  from t h e  f i r s t  mentioned q u a r t e r .  111 1 
I n  t h e  mid-1920s, t h e  q u a r t e r  " n o r t h  of Sangamo" (SW 5; S .  35 ,  T.  1 7 ,  
R .  6)  was f a i r l y  f l a t ,  and no more t h a n  f o u r t e e n  f e e t  above r i v e r  l e v e l .  
The wes t  boundary of t h e  q u a r t e r  e a s t  of  t h e  r i v e r  (SW !i S .  3 6 ,  T .  1 7 ,  
R.  6)  l i e s  h a l f  way up t h e  b l u f f .  The l a n d  above t h e  l i n e  s l o p e d  
r a t h e r  s t e e p l y  up from t h e  r i v e r  and down on t h e  n o r t h  toward C a n t r a l l  
Creek,  and was broken by r a v i n e s . 1 2  Moses bequeathed t h e s e  q u a r t e r s  
t o  C h a r l e s  i n  1825,  and w r o t e  a  deed t o  him f o r  them i n  August ,  1826.  (M-28) 
Two of M?cer' .ner  p a r c e l s  of t h e  Sangamon R i v e r  t r a c t  were  s o l d  
o u t s i d e  t h e  fami ly .  One (SE $ S. 3 ,  T .  1 6 * R .  6 ) ,  j u s t  wes t  of t h e  lower  
Sangamo Town q u a r t e r  and a d j a c e n t  t o  t h e  n o r t h e a s t  c o r n e r  of t h e  P r a i r i e  
Creek t r a c t ,  was purchased i n  December, 1823.  (M-15) T h i s  may have  
been a  s p e c u l a t i v e  p u r c h a s e ,  a l t h o u g h  Moses seems t o  have  made no p r o f i t  
when h e  s o l d  o f f  t h e  e a s t  e i g h t y  t h e  f o l l o w i n g  September f o r  $100. (M-16) 
He may have purchased t h a t  q u a r t e r  t o  e n s u r e  t h a t  o u t l a y i n g  l a n d  would 
b e  a v a i l a b l e  t o  p r o s p e c t i v e  b u y e r s  of town l o t s .  I n  J a n u a r y ,  1826,  hc  
s o l d  t h e  wes t  e i g h t y  (and two town l o t s )  t o  J a c o b  Carman, f a t h e r - i n - l a w  
of  h i s  son  C h a r l e s .  (M-25). 
John B.  Broadwell  purchased a  61.35-acre p a r c e l  of  government l a n d  
(W p t .  NFJ % S. 11, T. 1 6 ,  R.  6) a d j a c e n t  t o  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  of t h e  
Gangamo Town t r a c t .  Moses bought i t  i n  November, 1825, (M-24) p o s s i b l y  
t o  r e s e r v e  i t  f o r  Jacob R o l l  who had a r r i v e d  a t  Sangamo Town from 
C i n c i n n a t i  t h e  month b e f o r e  t o  become a  merchant .  1 3  He wro te  a  deed t o  
R o l l  f o r  t h e  l a n d  i n  October t h e  n e x t  y e a r .  The s a l e  p r i c e  of $110 
probab ly  r e f l e c t e d  a  10 p e r c e n t  p r o f i t ,  a l though  t h e  deed was n o t  
r ecorded  u n t i l  t e n  y e a r s  l a t e r ,  s o  Moses may never  have seen  t h e  money. 
(M-32) 
The P r a i r i e  Creek T r a c t  
- 
Moses bought t h e  727-acre P r a i r i e  Creek t r a c t  i n  f o u r  p a r c e l s  on 
t h e  f i r s t  day he  bought l a n d .  (M-3, 4 ,  5 ,  6 )  I t  seems t o  have been 
i n t e n d e d  f o r  t h e  fami ly .  The t r a c t  (S % S. 9 & E % of NE S . 9 ,  T . 1 6 ,  
R.  6 ,  and W %  of S .  1 0 ,  T. 1 6 ,  R .  6)  l ies  about  a  m i l e  west  of t h e  r i v e r  
and about  a  m i l e  southwest of Sangamo Town. See Map 2 ,  Two branches  
o f  P r a i r i e  Creek cc-;erge i n  t h e  SW $ of S. 9 and flow n o r t h  and e a s t  
through t h e  E $ of t h e  NEkand through t h e  extreme nor thwes t  c o r n e r  
o f  S. 10 .  
I n  A p r i l ,  1825, Moses s o l d  " e i g h t y  a c r e s  more o r  l e s s "  on t h e  west  
s i d e  o f  P r a i r i e  Creek i n  t h e  S % of S. 9 .I4 (M-21). T h i s  must have been 
mos t ly  t imber  l a n d  and probably  had no improvements on i t ,  a s  t h e  p r i c e  o f  
$100 r e f l e c t s  no p r o f i t  over  t h e  c o s t  o f  80 a c r e s  a t  government pr icc , .  
S e c t i o n  9 must have been h e a v i l y  t imbered when Moses bought i t ,  a s  i n  1845 
t h e r e  was s t i l l  a  " l a r g e  body of t imber  i n  t h a t  neighborhood."  The 
140-acre  p o r t i o n  of t h e  S ?3 l o c a t e d  e a s t  of t h e  c r e e k  was s a i d  t o  c o n t a i n  
o n l y  "between 20 t o  30 a c r e s  p r a i r i e  o r  plough l a n d  and t h e  remainder  i s  
Timber and Brush.  "I5 The g r e a t e r  p a r t  of t h i s  l a n d  was "wet and marshy" 
because  of a  "pond n e a r  t h e  l and  from which t h e  w a t e r  d r a i n s  upon" i t .  16 
David Broadwell r e c a l l e d  t h a t  of t h e  S $ "12  t o  1 5  a c r e s  . . . were 
b roke  and fenced i n  in 1821 o r  2 when i t  came i n t o  h i s  L s i c 3  F 'a ther ' s  
possession."17 By 1825, a t o t a l  of 20 a c r e s  had been broken.  l8 Moses 
l e a s e d  p a r t  of  t h e  S $ e a s t  of t h e  c r e e k  i n  1824 t o  George Waggoner 
who c u l t i v a t e d  ir from 1825 t o  1828. 19 
The t imber  was used by Moses and o t h e r s .  "The most of t h e  t imbers  
used i n  b u i l d i n g  :. Saw M i l l  b u i l c  i n  Sangamo Town by Moses Bror-ldwell 
was t a k e n  o f f  s l i d  Land and a i s a  c o n s i d e r a b l e  t imber  used i n  sawing a t  
t h e  Th is  may have been t h e  "Land M i l l  . . . 55 f e e t  l o n g  by 
1 8  f e e t  wide,  2 s t o r i e s  h igh"  f o r  which " l a r g e ,  heavy t imber"  was taken 
by John S.  Stephenson " b e f o r e  t h e  l a n d  was e n t e r e d . "  Moses took t imber  
from t h i s  l a n d  "and a p p r o p r i a t e d  [it] toward b u i l d i n g  h i s  House and 
t h e  w e a t h e r  board ing  f o r  Barn." E l i s h a  C l a r k  and h i s  b r o t h e r  a l s o  took 
s e v e r a l  t r e e s .  2 1 
The l a n d  i n  t h e  W $ of S .  1 0  was examined l a t e  i n  t h e  1830s i n  o r d e r  
t o  d i v i d e  i t  equitably between Sarah Broadwell  and t h e  h e i r s  of Thomas 
J e f f e r s o n  Broadwell .  The examiners  repor tecl ,  "The t imber  i n  t h e  west  ha l f  
i s  c o n s i d e r e d  b e t t e r  and extended f u r t h e r  i n t o  t h e  p r a i r i e  g i v i n g  t h e  
e a s t  h a l f  from 1 0  t o  1 5  a c r e s  more of p r a i r i e  t h a n  t h e r e  i s  on t h e  west  
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h a l f  . . . and t h e  t imber  on t h e  e a s t  s i d e  i s  b a r r e n . "  
I n  Moses' w i l l  of May, 1825,  h e  bequeathed t o  h i s  son Thomas 
J e f f e r s o n  and daughte r  Cynth ia  "about one s e c t i o n  l e y i n g  on P e r a r a  
Creak where my Sone Will iam f o r m e r l y  l i v e d .  "23 T h i s  would have been 
t h e  e n t i r e  P r a i r i e  Creek t r a c t  a f t e r  t h e  s a l e  t o  C l a r k .  Wi l l i am,  who 
d i e d  i n  1824, had probably  l i v e d  on t h e  e a s t  s i d e  of t h e  S L2 of  S .  9 .  2 4 
However, i n  August, 1826, Moses deeded t h e  p a r c e l s  i n  t h e  W $ of S .  1 0  t o  
Thomas J e f f e r s o n  and h i s  d a u g h t e r  Sarah .  (M-27). Moses deeded t h c  
remainder  o f  t h e  S 4 and t h e  E 4 of  t h e  NE $ of S .  9 t o  John B . ,  a long  
Map 3 
T h e  Richland Creek T r a c t  
O u t l i n e s  of boundar ies  superimposed upon map from 
t h e  Sangamon County, I l l i n o i s  Land A t l a s  and P l o t  Book 
(Rockford,  1979 ) .  
w i t h  l a n d  i n  t h e  Richland Creek t r a c t .  (M-30) Then i n  J a n u a r y ,  1827,  
i n  o r d e r  t o  make c e r t a i n  t h a t  adequa te  p r o v i s i o n  would be  made f o r  h i s  
two orphaned g r a n d c h i l d r e n ,  h e  p repared  a  bond which John B .  s i g n e d ,  
i n s u r i n g  t h a t  he  would make deeds  t o  t h e  g r a n d c h i l d r e n  f o r  t h e  l a n d  
i n  S .  9  when they came of  l a w f u l  a g e .  T h i s  becams t h e  c a u s e  of a  l o n g  
l e g a l  b a t t l e  i n  t h e  1840s d e s c r i b e d  and ana lyzed  i n  Chap te r  V I  of t h e  r e p o r b  
The Family and i t s  A c t i v i t i e s  i n  I l . l i n o i s ,  F a r t  I of  t h e  Broadwel ls  of 
C l a y v i l l e .  
The Richland Creek T r a c t  
The f i r s t  p a r c e l s  Moses purchased i n  t h e  Richland Creek T r a c t  
(NW !L and NE 4 of  S .  5, T .  1 6 ,  R .  7 )  were among h i s  second d a y ' s  
p u r c h a s e s ,  (M-9 6 1 0 ) .  See Map 3 .  On t h e  f o u r t h  day ,  two weeks l a t e r ,  
he  bought t h e  west  e i g h t y  of  t h e  SE % of t h a t  s e c t i o n .  (M-13) T h i s  
l a n d  s o u t h  of  Richland Creek p robab ly  i n c l u d e d  t h e  s i t e  on which he  had 
f i r s t  s e t t l e d  i n  187P. H i s  n o t  buying i t  a t  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  may 
r e f l e c t  t h e  f a c t  t h a t  s q u a t t e r ' s  r i g h t s  were r e s p e c t e d .  A s  of  May, 
1826,  " t h e r e  had n e v e r  been a n  i n s t a n c e  d u r i n g  e i t h e r  of t h e  two l a n d  
s a l e s  a t  t h i s  p l a c e  ( S p r i n g f i e l d )  o f  any pe r son  b i d d i n g  . . . a g n t .  [ s i c 1  
a  p e r s o n  t h a t  h e l d  by p o s s e s s i o n .  1125 
The s o u t h  f o r k  of Richland Creek f lows  e a s t  through t h e  upper  h a l f  of 
t h e  NW % and a  c o r n e r  of t h e  NE of  S .  5 .  A branch f lows  n o r t h  through 
t h e  two p a r c e l s  i n  t h e  e a s t  h a l f  o f  t h i s  s e c t i o n  and t h e n  i n t o  t h e  s o u t h  
f o r k .  When i t  was s u m e y e d  by t h e  government i n  t h e  e a r l y  1820s ,  abou t  
t h r e e - f o u r t h s  of ~ o s e s '  l a n d  i n  S. 5 was woodland; t h e  l a r g e s t  p o r t i o n  of  
p r a i r i e  was on t h e  west  s i d e  o f  t h e  NW k. See Map 4 .  
T h i s  n e a r l y  f o u r  hundred a c r e s  seems t o  have made up " a l l  t h e  farm 
t h a t  I now l i v e  on" which Moses bequeathed t o  h i s  youngest  s o n ,  I l~ l c l  i t ] ,  
i n  1825,  a l o n g  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  mother and s i s t c r  Sar;lll. 
Map 4 
N a t u r a l  Landscape of t h e  C l a y v i l l e  Area 
a t  t h e  Time of t h e  F e d e r a l  Survey 
I 
. - 
Clayville Inn * 
Woodland Border - 
Richland Creek - 
Based on 1859 map p r e p a r e d  by U.S. Army Corps o f  Engineers  which was 
d e r i v e d  from d a t a  i n  t h e  s u r v e y o r s '  no tebooks ,  b o t h  l o c a t e d  i n  t h e  
I l l i n o i s  S t a t e  A r c h i v e s ,  S p r i n g f i e l d ,  IL.  The map shown h e r e  was used 
i n  t h e  a r t i c l e   he H i s t o r i c a l  Landscape: Recovery through Research" 
by Edward Hawes and E l i z a b e t h  Weir, Annual,  P roceed ings  of t h e  Associ-  
.- 
a t i o n  f o r  L i v i n g  H i s t o r i c a l  Farms and A g r i c u l t u r a l  Museums, 3 ( 1 9 7 7 ) ,  
p .  27 .  That  a r t i c l e  may b e  c o n s u l t e d  about  t h e  s i g n i f i c a n c e  of t h e  
f i n d i n g s  . 
A t  t h a t  t ime  t h e  farm inc luded  t h e  "Mantion house ,"  s t o c k  houses ,  c a t t l e  
s h e e p ,  hogs ,  and a p p a r e n t l y  l and  under  c u l t i v a t i o n ,  a s  t h e  w i l l  s p e c i f i e d  
"farming u t e n t i a l s , "  a s  Moses changed h i s  mind a f t e r  w r i t i n g  
h i s  w i l l .  Euc l id  e v e n t u a l l y  r e c e i v e d  o n l y  about  240 a c r e s ,  t h e  NE % 
and t h e  e i g h t y .  Moses deeded t h a t  much t o  John B .  i n  August ,  1826,  
who t h e n  conveyed i t  t o  Euc l id  i n  t h e  s p r i n g  o f  1831, f o l l o w i n g  h i s  
t w e n t y - f i r s t  b i r t h d a y .  A t  t h a t  t ime John B. r e s e r v e d  f o r  h imse l f  and h i s  
h e i r s  f o r  twenty y e a r s  a  two- th i rds  i n t e r e s t  i n  " t h r e e  a c r e s  embracing 
kt i t s  center] t h e  ox m i l l  s i t u a t e d  and be ing  on one o f "  t h e  two 
p a r c e l s .  '(M-30 & JB-8). Moses deeded t h e  NW % of S. 5 t o  C h a r l e s  
Broadwell  and Will iam Carson t o  ho ld  i n  t r u s t  f o r  David Broadwel l .  (M-31). 
Moses' t h i r d  d a y ' s  purchases  were j u s t  e a s t  of h i s  farm: The NW 56 
and t h e  W $ of t h e  SW % S. 4 ,  T .  1 6 ,  R .  7 .  (M-11 & 12). The e i g h t y  was 
purchased i n  " P a t i n  Common" i n  John B's name. John B.  a p p a r e n t l y  
l i v e d  on t h i s  q u a r t e r  when i t  was bequeathed t o  him i n  1825. 2 7 Moses 
deeded t h e  quzvt-.- ,.J him i n  August ,  1826.  (M-30). T h i s  l a n d  i s  one- 
t h i r d  t o  one-half m i l e  s o u t h  of Richland Creek and no s i z e a b l e  waterways 
f low through i t  today.  See Map 3. I t  was n e a r l y  a l l  p r a i r i e  when i t  was 
surveyed ,  w i t h  on ly  a  band of woodland one-s ix th  t o  one-four th  of a  m i l e  
wide a c r o s s  t h e  n o r t h  end of t h e  q u a r t e r .  See Map 4 .  The e x t e n t  of 
John B ' s  improvement of t h e  l a n d  b e f o r e  h i s  f a t h e r ' s  d e a t h  is unknown, b u t  
t h e  present-day C l a y v i l l e  Inn  i s  i n  t h e  wes t  h a l f  of t h e  NW $. The 
c o n n e c t i o n  of t h e  ox m i l l  t o  h i s  economic a c t i v i t i e s  i s  u n c e r t a i n ,  b u t  
may have been used f o r  g r i n d i n g  t a n b a r k  f o r  t h e  t a n n e r y .  
The l a s t  p a r c e l  was added t o  t h i s  t r a c t  i n  September, 1826, when 
Wil l iam Carson bought t h e  q u a r t e r  (SW % S.  32,  T .  16 ,  R .  7 )  j u s t  n o r t h  o f  
t h e  q u a r t e r  deeded t o  him and C h a r l e s  a s  t r u s t e e s  f o r  David. (WC-22 T h i s  
l a n d  was wes t  of t h e  sou th  f o r k  o f  Richland Creek,  and was almost 
e n t i r e l y  woodland wi th  only a  narrow s t r i p  of p r a i r i e  on i t s  west s i d e .  
The Spring Creek Trac t  
\ F 
Thi s  t r a c t ,  made of of two ad jo in ing  p a r c e l s  i n  ad jacent  s e c t i o n s  
(E $ SE % S. 1, T. 15,  R .  7 and p t .  SW % S. 6 ,  T .  15 ,  R .  6 ) ,  was pur- 
chased by Moses on h i s  f i r s t  and second days of buying. (M-7 6 8 ) .  
A branch of Spring Creek flows through o r  very  near  t he  no r th  ends of 
t h e  p a r c e l s ,  and a  branch of L i t t l e  Spring Creek flows w i t h i n  a h a l f  
m i l e  of t h e  south ends.  See Map 1. Whether Moses purchased these  
p a r c e l s  f o r  specu la t i on  o r  f o r  family use is  unce r t a in .  He so ld  bo th ,  
only one a t  a  p r o f i t .  
The w e s t  e i gh ty  was so ld  w i t h i n  a  year  of purchase f o r  $106, $6 
over  what he probably pa id .  (M-17). This  may have represen ted  s i x  
pe rcen t  i n t e r e s t  which was common i n  deeds of t h a t  t ime,  a l though t h a t  
was n o t  s t a t e d .  The buyer had purchased t h e  o t h e r  e igh ty  a c r e s  i n  
t h e  q u a r t e r  t he  same day Moses bought t h i s  e i g h t y ,  so  perhaps they had 
made arrangements f o r  t h e  s a l e  on the  day of  purchase,  and t h e  $100 
which Moses paid was i n  e f f e c t  a  l oan  which was r epa id  be fo re  Moses made 
t h e  deed t o  t h e  buyer.  28 
Moses so ld  t he  106.61-acre p a r c e l  t o  t h e  e a s t  i n  J u l y ,  1825, f o r  
$125, about  $11 below government p r i c e .  (M-23). The buyer ,  Jacob Earnes t ,  
owned p a r t  of t h e  q u a r t e r  above i t .  The s a l e  may have been generated by 
a  fami ly  connect ion.  I n  March, 1825, two months be fo re  t h e  deed was 
made, John B. had married E l i zabe th  King, t h e  s i s t e r  of E a r n e s t ' s  son- 
in-law, John King. There may have been a bus ines s  connec t ion ,  a s  we l l .  
E l i z a b e t h ' s  o t h e r  b r o t h e r ,  Je r imiah  King, had been appren t iced  i n  the  
tanning  bus iness  a t  Zenia ,  Ohio, before  coming t o  Sangamon County I n  1 8 2 7 .  2 9 
Odd P a r c e l s  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  f o u r  t r a c t s ,  Moses purchased two s e p a r a t e  
e i g h t y - a c r e  p a r c e l s .  The one h e  bought  b e f o r e  t h e  end of 1823 (S % of 
NW % S .  6 ,  T .  15,  R .  7 )  l i e s  about  f i v e  m i i e s  s o u t h  of t h e  Richland 
Creek t r a c t .  (~-1Lr). It  i n c l u d e s  t h e  convergence of two branches  n e a r  
t h e  head o f  Spr ing  Creek. Mcses may have s e l e c t e d  i t  a s  a  m i l l  o r  
o t h e r  i n d u s t r i a l  s i t e  because  of i t s  t imber  and w a t e r .  He s o l d  i t  
w i t h i n  a  y e a r  f o r  $100, p robab ly  what i t  had c o s t .  (M-19). 
The o t h e r  e i g h t y  a c r e s  ( W  % of SW k S .  20,  T. 1 6 ,  R .  6 )  was Moses' 
l a s t  p u r c h a s e .  (M-26). I t  l i e s  abou t  t h r e e  m i l e s  s o u t h  and a  m i l e  west  
of t h e  P r a i r i e  Creek t r a c t  and abou t  a  h a l f  m i l e  n o r t h  of S p r i n g  Creek 
on what i s  t h e  Farmingdale road today .  There  i s  no recorded  deed from 
Moses f o r  t h i s  p a r c e l ,  b u t  t h e  1835 t a x e s  were p a i d  by h e i r s  of J e s s e  
D i t s o n  who a l s o  p a i d  t a x  on a  p a r c e l  s o u t h  of t h i s  one which D i t s o n  had 
bought on t h e  f i v - .  Jay Moses bought land.30 D i t s o n  had purchased s i x  
Sangamo Town l o t s  i n  June,  1824, and may have p a i d  t h c  $136 i n  cash  a s  no 
p romissory  n o t e s  s u r v i v e  a s  t h e y  do f o r  some s a l e s .  No deed from Moses 
was r e c o r d e d  f o r  e i t h e r  t h e  e i g h t y  o r  t h e  l o t s .  D i t s o n  o r  h i s  h e i r s  f i l e d  
a  s u i t  a g a i n s t  ~ o s e s '  e s t a t e  and Nathan Cromwell, a d m i n i s t r a t o r  of t h e  
e s t a t e ,  charged i t  f o r  p r e p a r i n g  a  deed t o  D i t s o n .  3 1 
Chapter  I1 
David, Sarah ,  John and Wil l iam 
I 
David Broadwell  
Moses deeded no l a n d  t o  h i s  e l d e s t  s o n ,  David.  I n s t e a d ,  i n  August ,  
1826,  h e  provided t h e  q u a r t e r  s e c t i o n  (NW a, S .  5 ,  T .  1 6 ,  R .  7) j u s t  
wes t  of h i s  own farm i n  t h e  Richfand Creek t r a c t  f o r   avid's "occupancy 
and use" d u r i n g  h i s  l i f e t i m e .  Fear ing  t h a t  David would "squander" away 
a n y t h i n g  h e  had,  a s  h e  s t a t e d  i n  h i s  w i l l ,  Moses made t h e  deed t o  h i s  
son  C h a r l e s  and son-in-law Williaq Carson whom h e  named " t r u s t e e s  o f  
David.  "32 (D-1) . 
David may never  have occupied t h e  q u a r t e r .  I n  1830 h e  l i k e l y  was 
l i v i n g  w i t h  h i s  mr-:ier, and h e  may have l i v e d  i n  t h a t  household e a r l i e r .  
Wil l iam Carson may have s u p e r v i s e d  i t s  u s e .  Carson and C h a r l e s  b o t h  had 
r e c e i v e d  deeds  t o  Sangamon R i v e r  l a n d ,  n i n e  m i l e s  e a s t ,  on t h e  same day 
t h e y  were named David ' s  t r u s t e e s .  Two weeks l a t e r ,  Carson bought t h e  
q u a r t e r  j u s t  n o r t h  of David ' s  l a n d .  I n  November t h e  n e x t  y e a r ,  f o l l o w i n g  
Moses' d e a t h ,  h e  s o l d  h i s  r i v e r  l a n d  t o  C h a r l e s ,  p o s s i b l y  f r e e i n g  him t o  
l o o k  a f t e r  h i s  own l a n d  and David 's  t o o .  
One o f  t h e  oddes t  Broadwell  l and  t r a n s a c t i o n s  invo lved  David and 
Wil l iam Carson. On December 1 0 ,  1826,  David secured  from Carson a  bond 
f o r  a  deed t o  l and  which Carson d i d  n o t  own y e t  i n  t h e  SE % of  S .  32 ,  t h e  
q u a r t e r  n o r t h  and e a s t  o f  t h e  one in tended  f o r  h i s  u s e  and east o f  Carson ' s  
q u a r t e r  s e c t i o n .  T h i s  was l a n d  which Moses (who was s t i l l  l i v i n g )  had 
i n d i c a t e d  i n  h i s  w i l l  h e  hoped t o  purchase ,  and i f  h e  d i d  n o t ,  wished h i s  
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e x e c u t o r s  t o  buy f o r  John B ' s  and E u c l i d ' s  u s e .  One boundary of t h e  
l a n d  i n  t h e  bond was t h e  f o r k s  of Richland Creek "near  t h e  Sugar Camp," 
where David may have made maple s u g a r .  John Broadwell  and E u c l i d ,  who 
was n o t  of l e g a l  age ,  w i t n e s s e d  t h e  s i g n i n g .  That  Chris tmas Day, Carson 
n o t e d  on t h e  bond t h a t  h e  had r e c e i v e d  "$5 .in f u l l  f o r  what remained 
due" f o r  t h e  l a n d .  The n e x t  day David a s s i g n e d  h i s  " r i g h t  and t i t l e "  
t o  t h e  l a n d  t o  E u c l i d  " f o r  v a l u e  r e c e i v e d . "  (D-2) Carson l a t e r  deeded 
t h e  l a n d  t o  Eul: l id.  
I n  Oc tober ,  1831, David purchased 80 a c r e s  of government l and  
(E % of SW $ S. 5 ,  T .  16 ,  R .  7 ) ,  s o u t h  of h i s  q u a r t e r  and west  of 
E u c l i d ' s  farm. (D-3). It was a l l  woodland when o r i g i n a l l y  su rveyed .  Map 4 .  
The p u r c h a s e  was made t h r e e  weeks b e f o r e  h e  was m a r r i e d .  
Moses' a t t e m p t  t o  guard h i s  inves tment  from David ' s  i r r e s p o n s i b i l i t y  
f a i l e d .  The q u a r t e r  from Moses and t h e  e i g h t y  of government l and  were 
l o s t  a s  a  r e s u l t  of  an 1833 a t t achment  s u i t  f i l e d  a g a i n s t  David f o r  
f a i l u r e  t o  pay a m.,missory n o t e .  Ejectment  s u i t s  f i l e d  i n  1837 by 
David and by h i s  t r u s t e e s  a p p a r e n t l y  were t o  no a v a i l ,  a s  t h e r e  were 
no f u r t h e r  Broadwell  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  t h i s  l a n d .  
A s  one  o f  t h e  h e i r s  of Thomas J e f f e r s o n  Broadwel l ,  David i n h e r i t e d  
a  one-e igh th  s h a r e  of 170 a c r e s  i n  t h e  P r a i r i e  Creek t r a c t  i n  1842. H e  
s o l d  h i s  21.25-acre  s h a r e  t o  W i l l i a m  Pelham f o r  a t  l e a s t  $100 some t ime 
b e f o r e  December, 1842, when Pelham and f i v e  h e i r s  s o l d  t h e i r  s h a r e s  
t o g e t h e r .  34 The deed from David t o  Pelham was n o t  r e c o r d e d ,  however, 
u n t i l  August ,  1851. (D-4). T h i s  was David ' s  l a s t  l and  t r a n s a c t i o n  i n  
Sangamon County. 
Sarah Broadwell  VanEaton 
Sarah Broadwell was 30 y e a r s  o l d  i n  1826 when Moses deeded a h a l f  
s e c t i o n  (SE 6 NW q u a r t e r s ,  S .  1.0, T .  1 6 ,  R .  6 )  i n  t h e  P r a i r i e  Creek 
t r a c t  t o  h e r  and h e r  younger b r o t h e r ,  Thomas J e f f e r s o n .  (S-1). A t  l e a s t  
p a r t  o f  t h e  l and  was l e a s e d  o u t ,  and a f t e r  Thomas' d e a t h  i n  1830 t h e  
r e n t s ,  i n  t h e  form of p a r t  of t h e  corn  and o a t  c r o p s ,  went t o  Sarah .  
It  w a s  s t i l l  l e a s e d  i n  1836 and 1837,  and i n  1842. 35 
I n  1837 Sarah began c o u r t  p roceed ings  t o  have t h e  l a n d  p a r t i t i o n e d  
between h e r s e l f  and h e r  b r o t h e r ' s  h e i r s .  The NW % and t e n  a c r e s  on t h e  
e a s t  o f  t h e  SW +, 170 a c r e s  i n  a l l ,  were as ,s igned t h e  h e i r s ,  who i n c l u d e d  
Sarah .  She and h e r  husband, David VanEaton, s o l d  t h e i r  21.25 a c r e s  f o r  
$120, $5.65 an a c r e ,  i n  August ,  1842. (S-2). I n  October  t h e  n e x t  y e a r  
t h e y  s o l d  S a r a h ' s  150 a c r e s  i n  t h e  SW % f o r  $1000, $6.66 an  a c r e .  (S-3).  
Apparen t ly  Sarah w- i l l i t e r a t e ,  a s  s h e  made h e r  mark on d e e d s .  
John B. Broadwell  
Between 1824 and 1860, John B. Broadwell  owned l a n d  i n  t h e  Sangamon 
River  t r a c t ,  i n  t h e  P r a i r i e  Creek t r a c t ,  and i n  t h e  Richland Creek 
t r a c t  where h e  made h i s  home. I n  a d d i t i o n ,  h e  bought l a n d  i n  B a l l  
Township, s o u t h e a s t  of p resen t -day  Chatham. 
The Sangamon River  T r a c t  
John bought a 61.35-acre p a r c e l  on t h e  wes t  bank o f  t h e  r i v e r  i n  t h e  
s e c t i o n  s o u t h  of t h e  Sangamo Town s e c t i o n  from t h e  government i n  1824.  
(JB-2). When he used 33  a c r e s  o f  i t  a s  c o l l a t e r a l  f o r  a l o a n  i n  1826, 
i t s  v a l u e  had i n c r e a s e d  by one-four th  (assuming h e  p a i d  $ 1 . 2 5 / a c r e ) .  
(JB-3 & 4). He s o l d  i t  i n  1830 f o r  $102.52, making a  p r o f i t  of probably  
o n e - t h i r d .  (JB-7). 
The P r a i r i e  Creek T r a c t  
I n  1826 John B .  r e c e i v e d  c l e a r  t i t l e  i n  a  deed from h i s  f a t h e r  t o  
t h e  l a n d  e a s t  of P r a i r i e  Creek i n  t h e  S + of S .  9 and t o  t h e  E & of t h e  
NE 5; of S . 9 ,  T. 16,  R .  6.  (JB-5). However, a t  ~ o s e s '  r e q u e s t ,  i n  
January ,  1827, John B.  s igned  a  bond s t a t i n g  t h a t  he  would convey t h i s  
l a n d  t o  ~ o s e s '  two orphaned g r a n d c h i l d r e n  when t h e y  were of l a w f u l  a g e  
o r  pay t h e  pena l  sum of $1000 t o  h i s  b r o t h e r s  and s i s t e r s ,  t h e  o b l i g e e s  
i n  t h e  bond. D e s p i t e  t h e  bond, John B .  c o n s i d e r e d  t h e  l and  h i s  t o  u s e  
j u s t  a s  h e  d i d  h i s  land a t  home i n  t h e  Richland Creek t r a c t .  He r e n t e d  
o u t  p a r t  o f  i t  from 1828 u n t i l  a t  l e a s t  1845,  t a k i n g  a  s h a r e  of t h e  produce 
and a l l o w i n g  f o r  improvements i n  l i e u  of c a s h  r e n t .  He used t h e  t imber  
f o r  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  r a i l s ,  f u e l ,  and t a n  b a r k .  T h i s  use  was cause  
f o r  concern ( a n d  c s t e r n a t i o n )  t o  h i s  s i b l i n g s  who unders tood John t o  
be  t h e  t r u s t e e  of t h e  l a n d  f o r  t h e  g r a n d c h i l d r e n .  They f i l e d  s u i t  a g a i n s t  
him i n  1842 f o r  t h e  b e n e f i t  of t h e  g randdaughte r ,  Mary J a n e  Sueet  
Thompson who had reached l e g a l  a g e ,  and h e r  husband, Michael Thompson. 
They wanted t h e  Court  t o  f o r c e  John t o  convey h a l f  t h e  land t o  t h e  
Thompsons, and t o  pay f o r  u s e ,  damage, and r e n t s  on t h a t  h a l f  of t h e  l a n d .  
John B.  wanted t o  keep t h e  l and  and t o  pay Mary J a n e  h a l f  of t h e  penal  
sum, $500. 
I n  1846, John s t i l l  r e f u s e d  t o  obey t h e  c o u r t  o r d e r  t o  make t h e  deed 
t o  Mary J a n e  f o r  141  a c r e s  e a s t  of P r a i r i e  Creek i n  t h e  S 4 where a  fa rms tead  
was l o c a t e d .  36 However, i n  March, 1846, j u s t  a f t e r  t h e  grandson,  Wil l iam 
B. Broadwel l ,  reached l awfu l  age ,  John B .  conveyed h i s  h a l f  of t h e  l a n d  
t o  him f o r  $1.00. It was t h e  60 a c r e s  a t  t h e  e a s t  end of the1 S 2 (wllc,rct 
h i s  f a t h e r ,  Wil l iam,  may have l i v e d )  and t h e  E + o f  t h e  NE a of S .  9, (JB-19). 
Three  months l a t e r ,  f o r  $6.00 an  a c r e ,  John bought back t h e  60 a c r e s  
and 20 a c r e s  a t  t h e  s o u t h  end of t h e  e i g h t y .  (JB-20). 
While h e  had been u s i n g  t h a t  l and  i n  S .  9 ,  John had bought l a n d  j u s t  
s o u t h  of i t .  I n  1833 h e  bought t h e  o r i g i n a l  p a t e n t  t o  t h e E  % of t h e  NE 
of S .  1 6 ,  t h e  s c h o o l  s e c t i o n .  ( B - 1 )  Two y e a r s  l a t e r  h e  p a i d  $1.55 p e r  
a c r e  f o r  abou t  57 a c r e s  i n  t h e  SE a of  t h e  same s e c t i o n ,  bounded on 
t h e  s o u t h  by t h e  Beardstown Road. (JB-13). Willow Branch f lows  through 
t h e  l a n d ,  and i t  probab ly  was p a r t  p r a i r i e  and p a r t  woodland. For t h e  
farm h e  e s t a b l i s h e d  t h e r e ,  h e  b u i l t  a  b a r n ,  house ,  and f e n c e s  of t imber  
c u t  o f f  t h e  g r a n d c h i l d r e n ' s  l a n d  i n  S. 9 above i t .37 I n  1848 h e  conveyed 
217 a c r e s  i n  t h e s e  two s e c t i o n s  t o  h i s  son Danie l  P .  f o r  c o n s i d e r a t i o n  
o f  $2,000,  which r e f l e c t e d  a v a l u e  o f  $9.22 p e r  a c r e .  (JB-23). 
I n  J a n u a r y ,  1851, from t h e  e s t a t e  of h i s  son-in-law John Seaman, 
John bought  s e v e r a l  s m a l l  p a r c e l s  o f  l a n d  t o t a l i n g  35.81 a c r e s  i n  t h e  
SE % of S. 9. T h i s  was p a r t  o f  t h e  l a n d  which t h e  c o u r t  had a s s i g n e d  t o  
t h e  Thompson's a few y e a r s  e a r l i e r .  How Seaman a c q u i r e d  i t  h a s n ' t  been 
d i s c o v e r e d  i n  t h e  deed books.  I n  a d d i t i o n ,  h e  bought 20 a c r e s  i n  S.  1 6 ,  
T. 1 7 ,  R .  6 on t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  r i v e r .  (JB-25). These p a r c e l s  would 
have been mos t ly  t imbered ,  and h e  p a i d  an  average  of $8.71 an  a c r e .  He 
s o l d  p a r t  o f  i t ,  what must have been 19 .81  a c r e s  of t imber  on P r a i r i e  
Creek,  f o r  $14.61 an  a c r e  t h r e e  months l a t e r .  (JB-26)- The r e s t  was no t  
s o l d  b e f o r e  1860. 
A s  one o f  t h e  h e i r s  of Thomas J e f f e r s o n ,  John r e c e i v e d  21.25 a c r e s  
o f  t h e  170 i n  h i s  e s t a t e  i n  S. 1 0  i n  t h i s  t r a c t .  He and f i v e  o t h e r  h e i r s  
s o l d  t h e i r  p a r t s  i n  December, 1842, f o r  abou t  $5.45 an  a c r e .  (JB-17). 
Survey  b 
Y n 
2 i f  i. 
& Location of  C l a y v i l l e  Inn 
From Survey-ord Boo- , p. 124. 
Sangamon County Recorders Of f i ce  
The Richland Creek T r a c t  
- 
Most of John B ' s  l a n d  was i n  t h e  Richland Creek t r a c t .  Moses had 
purchased  t h e  80 a c r e s  of t h e W + o f  t h e  SW % of S.  4 ,  T .  1 6 ,  R .  7 i n  
John B ' s  name i n  1823. John l i v e d  and may have had h i s  t a n y a r d  on t h i s  
p a r c e l .  It i s  t h e  s i t e  of t h e  C l a y v i l l e  Inn today .  (JB-1). I n  1826 
Moses deeded t o  him t h e  145 a c r e s  i n  t h e  NW % of t h e  same s e c t i o n .  (JB-5). 
The q u a r t e r  was s o l d  f o r  1828 t a x e s  i n  January ,  1830,  and John bought i t  
back f o r  $15 i n  1839. (JB-14). The 1826 deed from h i s  f a t h e r  a l s o  inc luded  
two p a r c e l s  f o r  Euc l id  (who was n o t  then o f  l awfu l  a g e ) ,  which John 
conveyed t o  him i n  1831. (JB-8). 
~ o h n ' s  land h e r e  was predominant ly  p r a i r i e .  H i s  f i r s t  a d d i t i o n  t o  
i t ,  made i n  1828 b e f o r e  h i s  f a t h e r  d i e d ,  was t h e  t imbered S % of SW % S .  33,  
t h e  q u a r t e r  above h i s  l a n d .  He bought i t  f o r  $100 from t h e  owner. (JB-6). 
He conveyed 33 a c r e s  of i t  t o  E u c l i d  i n  1831. (JB-8). Then h e  added 
p r a i r i e  l a n d  t o  t h e  s o u t h  i n  1832, 1833, and 1836, buying a t o t a l  of 
a h a l f  s e c t i o n  from t h e  government. He bought t h e  two 80-acre p a r c e l s  
o f  t h e  NW o f  S. 9 dur ing  t h e  f i r s t  two y e a r s ,  t h e  1: % f i r s t ,  pe rhaps  
because  i t  was more v u l n e r a b l e  t h a n  t h e  W % which a d j o i n e d  l a n d  h e  a l r e a d y  
owned. I n  1836 h e  bought t h e  SW k of S. 9 .  (JB-9, 1 0 ,  12). 
I n  August ,  1841, John bought a 4%-acre p a r c e l  i n  S. 34,  j u s t  e a s t  of 
h i s  R ich land  Creek t imber land i n  S.  33. It must have been a narrow 
p i e c e ,  as i t  ran  from t h e  SW c o m e r  of t h e  SW $ t o  Richland Creek,  
a l o n g  t h e  c r e e k  a ways, and back t o  t h e  c o r n e r .  (JB-16). Although h e  
p a i d  $63.75 f o r  i t ,  he  s o l d  i t  f o r  $10.00 i n  A p r i l ,  1 8 4 9 , t o  Alexander 
B. I r w i n ,  h i s  former ~ o n - i n - l a w . ~ ~  (38-24). T h i s  may have been j u s t  
good t i m b e r  l a n d ,  b u t  t h e  p a r c e l  s i z e  s u g g e s t s  i t  could  have been n m i l l  
s i t e .  There  i s  evidence t h a t  I r w i n  owned a horse-powered c i r c u l a r  saw 
m i l l  i n  1850. 39 
John B. s o l d  100 a c r e s  o f  h i s  l a n d  t o  h i s  s o n ,  D a n i e l  P . ,  i n  
J u l y ,  1844, f o r  $500. It was 20 a c r e s  on t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  NW + 
of S.  4 and t h e  E % of  t h e  NW k of S .  9 .  (JB-18). See Maps 3 and 5a .  
Two y e a r s  l a t e r  Danie l  P. s o l d  t h e  two p a r c e l s  t o  Robert  T. I r w i n  
f o r  $1000.40 
I n  September, 1846, when John needed t o  s e c u r e  a $1200 bond t h a t  
h e  would appear  a t  t h e  November term of Sangamon County C i r c u i t  Court  
t o  answer a c h a r g e  of c o h a b i t i n g  w i t h  h i s  d a u g h t e r ,  h e  made a deed f o r  
t h e  remainder  of t h e  l a n d  i n  S e c t i o n s  4 and 9 (about  445 a c r e s )  and 
u n s p e c i f i e d  l o t s  i n  Sangamo Town. The l a n d  was r e l e a s e d  t o  him i n  
March, 1847. 4 1 (JB-21). During t h a t  month, even b e f o r e  t h e  l a n d  was 
r e l e a s e d  by t h e  c o u r t ,  John s o l d  39 1 / 3  a c r e s  i n  t h e  E $ of  t h e  NW + 
of  S. 4 and t h e  e n t i r e  SW % o f  S .  9 t o  John B i l l i n g t o n  f o r  $1523, almost 
$7.70 an  a c r e .  (JB-22). T h a t  same month, B i l l i n g t o n  had h i s  l a n d  i n  
S. 4 su rveyed .  Zee Map 5b. I n  November, 1848,  B i l l i n g t o n  sued John B .  
and o t h e r s  f o r  t r e s p a s s  and l o s t .  A t  t h e  same term of c o u r t ,  h e  
sued John B . ,  a l o n e .  He l o s t  t h a t  s u i t ,  a l s o ,  and had t o  pay John B .  
$21 and t h e  c o u r t  c o s t s .  42 
I n  March, 1849, B i l l i n g t o n  a d v e r t i s e d  "A Farm To Be Sold  S i t u a t e d  
a t  C l a y s v i l l e ,  1 3  m i l e s  wes t  o f  S p r i n g f i e l d ,  i n  Sangamon County, on 
t h e  s t a t e  road  t o  Beardstown." The a c r e a g e  corresponded t o  t h a t  o f  
t h e  deed ,  "40 of which are t imbered a d j o i n i n g  t h e  house ,  and 160 
p r a i r i e ,  80 o f  which a r e  f r e s h  b roke  up and fenced  round. . . .The 
house  i s  i n  good r e p a i r ,  and c o n s i s t s  of seven  good s i z e d  rooms, w i t h  a 
s t o n e w a l l e d  c e l l a r ,  and as i t  i s  on t h e  S t a t e  road s i d e ,  i s  w e l l  adapted 
f o r  a S t o r e  o r  Tavern. There  i s  a l s o  an o l d  l o g  house ,  t h r e e  l a r g e  
boarded s t a b l e s  w i t h  two b i n s  a t t a c h e d ,  l a r g e  smokehouse, good w e l l  
of w a t e r ,  e t ~ . " ~ ~  B i l l i n g t o n  s o l d  t h i s  l and  t o  Wiley C r a f t o n  i n  
44 
November,1849,for $1650. Two y e a r s  l a t e r  John H .  s o l d  C r a f t o n  an 
u n s p e c i f i e d  amount o i  l and  i n  S .  33 f o r  $150. (JB-27). 
John B.  s o l d  t h e  l a s t  o f  h i s  l a n d  i n , t h e  Richland Creek t r a c t  
i n  September,  1 8 5 3 , t o  h i s  brother- in- law Wi l l i am Carson f o r  $7,000.  
(JH-28). The deed included p a r t  o f  t h e  SW % of S. 33,  t h e  wes t  h a l v e s  
o f  t h e  wes t  q u a r t e r s  of S. 4 ,  and t h e  W $ of t h e  ~ h . 1  + of S .  9 .  
T h i s  must have been about  364 a c r e s ,  which a t  $1.25 an a c r e  had 
c o s t  $419 when purchased i n  t h e  1820s and 30s .  By 1853,  i t s  market 
v a l u e  had inc reased  t o  $19.23 an  a c r e .  
Other  Land 
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  l and  i n  t h e s e  t h r e e  t r a c t s ,  John B .  bought 
40 a c r e s  (SE % NW 5~ S .  7,  T. 1 4 ,  R .  5 )  i n  present-day B a l l  Township 
i n  Sangamon I n  1840. It must have been h e a v i l y  t imbered ,  s i n c e  
i t  l i e s  w i t h i n  about  a m i l e  of S p r i n g ,  P a n t h e r ,  and Sugar c r e e k s .  He 
p a i d  $160 f o r  i t  t o  a l and  s p e c u l a t o r ,  N a t h a n i e l  A .  Ware o f  Natchez,  
M i s s i s s i p p i ,  through an  a g e n t  i n  S p r i n g f i e l d ,  a t t o r n e y  E r a s t u s  Wright .  
H e  had n o t  s o l d  i t  b e f o r e  1860. (JB-15). 
I v 
Wil l iam Broadwell 
Wil l iam Broadwell d i e d  i n  1824 b e f o r e  Moses deeded l a n d  t o  h i s  
c h i l d r e n .  He l i v e d  i n  t h e  P r a i r i e  Creek t r a c t ,  p robab ly  i n  t h e  e a s t  
45 p a r t  of t h e  S S of S. 9.  I n  t e s t imony  p e r t a i n i n g  t o  improvements 
which John B. made t h e r e ,  Wil l iam Carson r e f e r r e d  t o  "twenty a c r e s  

broke  up on South h a l f  Sec .  9 wes t  of [ t h g  Wil l iam Broadwel l ,  S r .  
farm a d j o i n i n g  i t . "  Of t h e  20 a c r e s ,  o n l y  "about t h r e e  o r  f o u r  a c r e s "  
wcrc8 o n  ti)(.  1 4 1  a c r e s  i n  t h e  west p a r t  of t h e  S I-,, ( las t  o f  tlrc* c.rccak, 
which was t o  be  Mary J a n e  Thompson's l and .  "Therc w a s  n p i e c e  of 
l a n d  between t h e  Thompson p a r t  and t h a t  which was once c a l l e d  Wil l iam 
Broadwel l ' s  n o t  broken. 1'46 I t  had been dec ided  by t h e  commissioners t h a t  
6 0  a c r e s  i n  t h e  e a s t  p a r t  of the S $ was t o  b e  Wil l iam Broadwel l ' s ,  
Moses' grandson,  t h e  son of t h e  deceased Wil l iam.  4 7 
C h a p t e r  T I 1  
C h a r l e s  Broadwell  
C h a r l e s  ~ r a d d w e l l ' s  l a n d  was l o c a t e d  i n  o r  n e a r  t h e  Sangamon 
R i v e r  t r a c t .  S e e  ?laps 1 and 2 .  I n  1826 h e  r e c e i v e d  f rom h i s  f a t h e r  
two q u a r t e r  s e c t i o n s  (SW q u a r t e r s  of  S .  3.5 and S .  36, T. 1 6 ,  R .  6 )  
n o r t h  of t h e  Sangamo Town q u a r t e r s ,  one  on e a c h  s i d e  of  t h e  r i v e r .  
((2-1) There i s  e v i d e n c e  t h a t  C h a r l e s  had a  fa rm.  I n  t h e  mid-1820s 
h e  had h i r e d  p r a i r i e  b r e a k i n g  and f e n c i n g  done ,48  and e a r l y  i n  1833  
h e  a d v e r t i s e d  a "Farm f o r  S a l e . "  S i t u a t e d  one -ha l f  m i l e  from Sangamo 
Town, i t  c o n s i s t e d  of  "140 a c r e s  o f  l a n d ,  30 of which a r e  i n  t i m b e r  
and t h e  r ema inde r  P r a i r i e . "  T h e r e  were  " c o m f o r t a b l e  b u i l d i n g s "  
on t h e  f o r t y  improved a c r e s .  The p l a c e  was " p l e a s a n t ,  and i n  a good 
ne ighborhood"  a d j o i n i n g  "an abundance o f  c o n g r e s s  l a n d . "  He was 
s e l l i n g  "low f o r  c a s h .  1149 
C h a r l e s  had t r i e d  t o  s e l l  t h e s e  two q u a r t e r s  i n  J a n u a r y ,  1830 ,  when 
h e  made a t i t l e  bond t o  J a y  S l a t e r  f o r  t h e m  a n 6  20 d c r e s  on P r a i r i e  
Creek  i n  t h e  NW $ of  S .  1 0 ,  T. 1 6 ,  R .  6  ( a l t h o u g h  h i s  b r o t h e r  Thomas 
J e f f e r s o n  and s i s t e r  S a r a h  owned t h a t  l a n d ) .  (C-5). S l a t e r  p a i d  $200 
a t  t h e  t i m e ,  b u t  a p p a r e n t l y  f a i l e d  t o  pay C h a r l e s  $700 i n  p r o m i s s o r y  
n o t e s ,  a s  a deed f o r  a l l  t h e  l a n d  was n e v e r  r e c o r d e d .  I n s t e a d ,  i n  
J u n e  t h e  n e x t  y e a r ,  f o r  $200, C h a r l e s  gave  S l a t e r  a  deed  t o  80  a c r e s  
i n  t h e  n o r t h  h a l f  o f  t h e  q u a r t e r  i n  S .  36 .  (C-6). I n  1835 C h a r l e s  
bough t  b a c k  t h e  w e s t  40 a c r e s  o f  t h a t  p a r c e l  f o r  $75 ,  a b o u t  $1 .80  a n  
a c r e ,  70 c e n t s  a n  a c r e  less t h a n  S l a t e r  had p a i d .  (C-17). I n  J u n e ,  
1840 ,  C h a r l e s  mor tgaged h i s  120 a c r e s  i n  S. 36 t o  s e c u r e  an  $800 
l o a n ,  r e f l e c t i n g  a  v a l u e  of  $6 .00  an  a c r e .  The m o r t g a g e ,  p n y a b l c  i n  
two y e a r s  by f o u r  $200 n o t e s  w i t h  12  p e r c e n t  i n t e r e s t ,  was m:Jrked 
paid i n  f u l l  i n  1850, a f t e r  Char les '  dea th .  (C-26). 
Char les  became p r o p r i e t o r  of Sangamo Town when he bought t he  
q u a r t e r  on which i t  was l oca t ed  and t h e  one below i t  (NW and SW 
q u a r t e r s ,  S .  2 ,  T .  16,  R.  6) from h i s  brother- in- law,  William Carson, 
i n  November, 1827. (C-4). When Moses had deeded t h e  q u a r t e r s  t o  
Carson t h e  year  he fo re ,  (M-29) h e  had excepted t h e  "Mechanick's 
Block" of  Lots  1 through 12 ,  Lots  13  and 14 on M i l l  S t r e e t ,  and 
t h e  ca rd ing  machine block. The card ing  machine block was ad jacent  
t o  t h e  town p l a t  bu t  separa ted  from i t  by a  s t r e e t  running p a r a l l e l  
t o  Bridge S t r e e t ;  i t  was oppos i t e  a  block conta in ing  Lots  69 through 
80 and included t h e  same amount of land a s  t h a t  block.50 See Map 6 .  
The reason f o r  some of t h e s e  except ions  i s  unc lear .  There i s  
evidence t h a t  s i x  of t h e  l o t s  i n  t h e  "Mechanick's Block" had been so ld  
by Moses. Deeds were recorded f o r  Lots  1, 2 ,  and 3 ,  Lot 4 ,  and Lots  11 
and 12.  (M-33, M-22, M-25). The Minutes of S a l e  of Sangamo Town l o t s  
show t h a t  Lots  1 3  and 14 were s o l d  t o  two men, a long with n i n e  o t h e r  
l o t s  which were no t  excepted,  however. See A p ~ c n d i x  I .  There a r e  no 
promissory no t e s  from t h e s e  two purchasers  among t h e  su rv iv ing  n o t e s  f o r  
l o t s  purchased t h a t  day. Moses may have received payment f o r  t h e s e  two 
l o t s ,  and b u i l d i n g s  may have been e r ec t ed  on them. Lots  5 through 10  seem 
n o t  t o  have been s o l d ,  a s  they a r e  no t  l i s t e d  i n  t h e  Minutes of S a l e s .  I f  
Lo t s  5 through 10  had n o t  been s o l d  be fo re  t h e  deed from Moses t o  Carson 
was w r i t t e n ,  Moses would have r e t a i n e d  ownership of them. A f t e r  h i s  
dea th ,  t hey  would have become t h e  p rope r ty  of h i s  e s t a t e  and could no t  
have been s o l d ,  except  perhaps by h i s  execu to r s ,  u n t i l  t h e  e s t a t e  was 
d iv ided .  C e r t a i n l y  Carson and then  Charles  could no t  l e g a l l y  have 
s o l d  them. And y e t  they were a t  t h e  h e a r t  of t h e  town t h a t  Moses had  
fo re seen  a s  "a p l a s e  of b u i s n i s  a t  some f u t e r  day no t  f a r  d i s t a n t . "  5 1 
The e x t e n t  t o  which t h i s  e f f e c t e d  t h e  s u c c e s s  ( o r  l a c k  o f  i t )  o f  
t h e  town i s  d i f f i c u l t  t o  assess, b u t  i t  i s  known t h a t  t h e  town d i d  n o t  
C h a r l e s  a l r c a d y  owned h a l f  t h e  c a r d i n g  mach ine  b l o c k .  Sometime 
b e f o r e  August ,  1826 C h a r l e s  and Ebeneze r  Brigham had e r c c t e d  a 
5 2 b u i l d i n g  ,lnd carcl , n g  ma chin^ t h c r c  . (M-29). Tllcn t t ~ c v  hougllt  t h e  
b l o c k  from Moses f o r  $50 i n  . innunry ,  1 8 2 7 .  (C-3) .  0r1c o p t r a t o r  o f  
t h e  c a r d i n g  m i c h i n e  was Benjamin McElvain ,  ti, whom Brigham s o l d  h i s  
h a l f  i n  March, 1 8 3 0 .  
5 3 
I n  A p r i l  , 1833, Johr: Carmari, L h a r l e s  ' 
b r o t h e r - i n - l a w ,  a d v e r t i s e d  t h a t  h e  had "purchased  and r e n t e d  t h e  
5 4 
c a r d i n g  f a c t o r y "  a t  Sangamo Town. '&ether  t h e r e  were  two c a r d i n g  
mach ines  o r  a  d e a l  between Carman and McElvain o r  C h a r l e s  had  f a l l e n  
t h r o u g h  i s  n o t  known, b u t  i n  December o f  t h a t  y e a r  C h a r l e s  bough t  o u t  
McElva in ' s  h a l f  f o r  $12 .00 .  (C-9), H e  must  h a v e  r e n t e d  t h e  machine  
t o  Rawley Morgan t h e n ,  who a d v e r t i s e d  i n  J u n e ,  1834 t h a t  h c  was 
d o i n g  wool c.arc1i- 2nd " c l o t h i e r ' s  work" a t  Snng;imo l ' own .  5 5 7 n 
December of  t h a t  ycl<ir C h a r l e s  s o l d  t l ~ c s  r a r d i n g  mac.hinc 1,iock w i  t11 
"kialf o f  t h e  b u i l d i n g s ,  improvements ,  c a r d i n g  machinc,,  t t c  . , w i  tll 
two yoke  o f  oxen u s e d  i n  p r o p e l l i n g  t h e  machinery1 '  t o  Morgan f o r  
$ 4 0 0 .  (C-13). The n e x t  s p r i n g  Morgan announced t h a t  h e  had  removed 
5 6 
t h e  mach ine  from Sangamo Town t o  h i s  f a rm.  T h e r e  i s  no  deed  showing 
t h a t  C h a r l e s  s o l d  Morgan t h e  o t h e r  h a l f ,  s o  t h e y  may h a v e  i n f o r m a l l y  
exchanged t h e  h a l f  o f  t h e  m a c h i n e r y ,  e t c . ,  f o r  t h e  b l o c k  o f  l a n d .  
C h a r l e s '  deed from Carson would h a v e  i n c l u d e d  t h e  M i l l  S q u a r e  and 
5 7 
Moses'  m i l l s  a t  Sangamo Town. I n  1828 ,  t h e  y e a r  a f t e r  h e  g a i n e d  
p o s s e s s i o n ,  h e  p e t i t i o n e d  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  f o r  a l o a n  " to erc.c.tv' 
5 8  
a s t e a m  m i l l ,  b u t  t h e  p e t i t i o n  was d e n i e d .  fle c.ont inucd i n  bus inc .~ : ,   
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John L .  R o l l ' s  Map 
Drawn from Memory 
From John  Linden R o l l ,  "Sangamo Town," J o u r n a l  of t h e  I l l i n o i s  
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i a ,  v .  19,  113 (1926) ,  p .  153. 
--
There  a r e  s i m i l a r i t i e s  between t h i s  map and t h e  l o c a t i o n s  of l o t s  
a c t u a l l y  s o l d  o r  p o t e n t i a l l y  s o l d  i n  t h e  Minutes .  See map 6 i n  
t h i s  r e p o r t .  
however, a s  i n  1831 he  advanced $203 t o  John H .  Rober tson on h i s  
promise  t o  d e l i v e r  1000 saw l o g s  o r  s t o c k .  When Rober tson d i d  n o t  
d e l i v e r ,  C h a r l e s  s u c c e s s f u l l y  sued f o r  r e c o v e r y  of  t h e  d e b t  i n  J u n e ,  
5 9 
1833. Ax 3 r e s u l t ,  he  a c q u i r e d  45.90 a c r e s  of R o b e r t s o n ' s  l and  a t  
a s h e r i f f ' s  s a l e  i n  September,  1834.  (C-14). He r e c e i v e d  a  deed t o  
t h e  l a n d  i n  J a n u z r y ,  1835,  and s o l d  i t  i n  March f o r  $400 (C-16). 
Also  i n  1831,  C h a r l e s  bought 144.34 a c r e s  o f  government l and  
o n  t h e  east bank of t h e  r i v e r  i n  t h e  NW and NE q u a r t e r s  of S .  2 ,  T.  1 6 ,  
R .  6 .  (C-7). The l a n d ,  which was o p p o s i t e  Sangamo Town, must have 
been mos t ly  woodland and,  i f  s o ,  would have been a  conven ien t  s o u r c e  
o f  t imber  f o r  t h e  saw m i l l .  
On J a n u a r y  11, 1 8 3 3 , C h a r l e s  made a  t r u s t  deed t o  Rober t  I rwin  of 
S t .  L o u i s  f o r  t h e  Sangamo Town q u a r t e r  i n c l u d i n g  Sangamo Town excep t  
t h e  mechanick 's  and c a r d i n g  machine b l o c k s ,  t h e  M i l l  S q u a r e ,  and L o t s  
1 3 ,  1 4 ,  89 and 90.  (C-8). I r w i n  was t o  h o l d  t h e  l a n d  i n  t r u s t  t o  
s e c u r e  two $1424 . i3  p romissory  n o t e s  which C h a r l e s  made t h a t  day t o  
John and Augustus Ker r .  I f  one  o r  b o t h  2;  Eke n o t e s  (due i n  s i x  and 
1 2  months w i t h  s i x  p e r c e n t  i n t e r e s t )  were d e f a u l t e d  o n ,  I r w i n  was t o  
s e l l  t h e  p r o p e r t y  f o r  r e a d y  money a f t e r  30 days1 n o t i c e  i n  a  Sangamon 
County newspaper.  C h a r l e s  was t o  r e c e i v e  any b a l a n c e  i f  t h e  p r o p e r t y  
s o l d  f o r  more t h a n  was due on t h e  n o t e s .  The deed was marked s a t i s f l e d  
i n  f u l l  on J a n u a r y  2 ,  1837,  by I r w i n .  
T h i s  l o a n  may have p rov ided  t h e  f i n a n c i n g  f o r  t h e  s team m i l l ,  a s  
i n  e a r l y  August ,  1833 i t  was announced t h a t  James Shephard was "about 
6 0  
t o  add a  s team e n g i n e  t o  t h e  Broadwell  M i l l  a t  Sangamo Town." 
Three  weeks l a t e r  " a l l  o r  p a r t  o f "  C h a r l e s  Broadwel l ' s  s team f l o u r  
and saw m i l l  was a d v e r t i s e d  f o r  sa le .61  During t h e  n e x t  two y e a r s  
C h a r l e s  a d v e r t i s e d  t o  buy c o r d s  o f  wood and saw l o g s ,  and t o  h i r e  m i l l  
- 23M - 
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I c e r t i f y  t h a t  on t h e  5 t h  & 6 t h  7 t h  & 8 t h  d a y s  o f  May 
1852 I Surveyed  f o r  t h e  " H e i r s  o f  C h a r l e s  B r o a d w e l l ,  
Deceased ,  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  t r a c t s  o f  l a n d ,  t o  
w i t h  The SW & and p a r t s  o f  t h e  NW and NE f r a c t i o n a l  
q u a r t e r s  o f  S e c t i o n  N o .  2 ,  Township 1 6  N .  R .  6 W .  
A l s o  t h e  SW f r a c t i o n a l  ?i o f  S e c t i o n  35 The W I d ,  SW h 
and t h e  SE '4 o f  tllc SW h o f  S c c t i o ~ l  No. 36 ,  Towl~!;iiil) 
1 7  N o r t h ,  Ranye  6 West o f  t h e  3 rd  P r i n c i p a l  M c r i d i d ~ ~ ,  
as d e s c r i b e d  i n  t h e  annexed P l o t  and  f i e l d  No tes .  
S c a l e  20 c h a i n s  t o  an  I n c h .  Var. 7 d e g r e e s  30 E a s t  
J .  L e d l i e ,  S u r v e y o r .  P i e r s o n  R o l l ,  Ur i ah  R o b e r t s o n ,  
Chainmen. ( p h o t o  copy made on 50% r e d u c t i o n )  
S o u r c e :  S u r v e y o r ' s  Record Book B ,  p. 90 ,  R e c o r d e r ' s  
O f f i c e ,  Sangamon County Cour t  House, S p r i n g f i e l d ,  I L  
hands .  6 7 Rober t  I r w i n ,  who h e l d  t h e  l and  i n  s e c u r i t y  f o r  t h e  l o a n ,  
j o i n e d  John Wil l iams i n  t h e  d r y  goods b u s i n e s s  i n  S p r i n g f i e l d  i n  1834.  6  3  
I n  A p r i l  and October  t h a t  y e a r ,  t h e  f i r m  a d v e r t i s e d  t o  s e l l  b a r r e l s  of  
"Sangamo S u p e r f i n e  f l o u r . "  I n  J a n u a r y ,  1835,  W .  A .  Rankin and Company 
6  4 
o f f e r e d  "Sangamo f l o u r  ." 
I n  December, 1833, C h a r l e s  had s o l d  t h e  M i l l  Square t o  Wil l iam 
P o r t e r  of  S p r i n g f i e l d  f o r  $1400. The deed s t a t e d  t h a t  P o r t e r  and 
John  Seaman (John B.  Broadwel l ' s  son-in-law) " a r e  now e r e c t i n g  t h e i r  
s team m i l l "  on t h e  Square .  P o r t e r ' s  m i l l  was d e s c r i b e d  a s  a  s team saw 
and f l o u r i n g  m i l l  "near  Sangamo Town" when i t  was a d v e r t i s e d  f o r  s a l e  
6  5 
i n  1836 and 1837. (C-10). 
Ads f o r  C h a r l e s '  m i l l  f o r  s a l e  con t inued  t o  a p p e a r  p e r i o d i c a l l y  
th rough  1833 and 1834. I n  Oc tober ,  1834,  t h r e e  weeks a f t e r  they  
purchased  t h e  l and  t o g e t h e r ,  he  took Waters Carman a s  h i s  p a r t n e r .  
H i s  t i t l e  bond t o  Carman s t a t e d  t h a t  t h e  p a r t n e r s h i p  was t o  b e g i n  
immedia te ly  is:: G r ~ a t  no deed would be w r i t t e n  u n t i l  Carman completed 
payment o f  $900 i n  p romissory  n o t e s ,  t k c  l a s t  due  J a n u a r y  1, 1839. 
Carman was t o  have one- four th  o f  t h e  m i l l ,  o f  t h e  l a n d  on which i t  
was e r e c t e d  which was bounded on two s i d e s  by t h e  r i v e r  and Bridge 
S t r e e t ,  and of  " t h r e e  yoke of  oxen and c a r t  and a l l  n e c e s s a r y  implements 
and t o o l s ,  machinery ,  e t c . ,  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  on t h e  m i l l . "  (C-19). 
A deed t o  Carman was n e v e r  r e c o r d e d ,  and i n  A p r i l ,  1839,  a  n o t i c e  of  
 isso solution of P a r t n e r s h i p 1 '  appeared  i n  t h e  newspaper.  C h a r l e s  was t o  
s e t t l e  t h e  b u s i n e s s  of  t h e  f i rm.66 P o s s i b l y  one i t e m  of  s e t t l e m e n t  was 
t h e  a t t a c h m e n t  s u i t  C h a r l e s  f i l e d  a g a i n s t  t h e  e s t a t e  of  Wil l iam H .  
Wernwag i n  A p r i l ,  1839.  One of n i n e  p l a i n t i f f s  i n  s e p a r a t e  s u i t s ,  
C h a r l e s  sough t  by f a r  t h e  g r e a t e s t  sun ,  $1467 -92 .  The p r o p e r t y  i n c l r ~ t l c ~ d  
* I  t i m b e r s ,  s h e e t i n g ,  s h i n g l e s ,  f l o o r i n g ,  " s c a f f l i n g ,  a s  w e l l  as  n 
s t o n e  abutment on Wernwag's p r o p e r t y  on t h e  s o u t h  bank of  t h e  r i v e r .  
The p r o p e r t y  was t o  b e  used f o r  a  b r i d g e  t h e n  b e i n g  e r e c t e d  a t  
C a r p e n t e r ' s  F e r r y  on t h e  Sangamon R i v e r .  67  I n  1840 and 1841,  C h a r l e s  
bought Carman's h a l f  of t h e i r  q u a r t e r ,  pay ing  a  t o t a l  of $125,  abou t  
$1.50 ari a c r e .  ( C - ? 5 ,  27).  
I n  December, 1838, even b e f o r e  t h e  d i s s o l u t i o n ,  C h a r l e s  s o l d  
"Broadwel l ' s  and carman 's  Steam M i l l "  i n  a  t i t l e  bond t o  a  S p r i n g f i e l d  
merchant ,  Kictiard H .  Beach, and cabinet-m2ker b r o t l l e r s ,  Jacob  Ruck1 e ,  
J r .  and D a n i e l  E .  Ruckel.  6 8  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  5%-acre m i l l  s i t e  and 
a l l  a p p u r t e n a n c e s ,  t h e  s a l e  i n c l u d e d  Sangamo Town L o t s  52 and 53 ,  
t h e  q u a r t e r  C h a r l e s  and Carman had p u r c h a s e d ,  and a  40-acre  p a r c e l  on 
P r a i r i e  Creek abou t  two m i l e s  n o r t h w e s t  o f  Sangamo Town ( p r o b a b l y  
t i m b e r l a n d )  which C h a r l e s  had purchased  i n  1836 f o r  $200. (C-20). O f  
t h e  $6000 p r i c e ,  t h e  p u r c h a s e r s  p a i d  $500 c a s h  a t  t h e  o u t s e t .  Thc 
b a l a n c e  was payab le  i n  monthly i n s t a l l m e n t s ;  t h e  f i r s t  n i n e  were t o  be 
p a i d  i n  c a s h ,  t h e  ldst f o u r t e e n ,  i n  "Lumber, F l o u r ,  Sawing o r  Gr ind ing  
a s  E h a r l e d  might choose. ' '  They were  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  of  the l a n d  
t h a t  month and of t h e  l o t s  t h e  f o l l o w i n g  ~ u n e ? ~  (C-22). 
I n  A p r i l ,  1841,Beach and Ruckles a s s i g n e d  t h e  t i t l e  bond t o  C h a r l e s  
B.  F r a n c i s  and I r a  Sanford ,  and,  i n  May, C h a r l e s  e n t e r e d  i n t o  a  c o n t r a c t  
w i t h  F r a n c i s ,  Sanford ,  and George Day t o  s e l l  t h e  p r o p e r t y  i n c l u d e d  i n  
t h e  t i t l e  bond t o  them, a s  w e l l  a s  enough of  t h e  l o t  e a s t  of  l o t s  52 
and 53 t o  i n c l u d e  a  d w e l l i n g  house  o r  houses  e r e c t e d  on them. The 
p r i c e  of $5000 was t o  be  p a i d  i n  twe lve  i n s t a l l m e n t s  of "$416 213" 
payab le  e v e r y  t h r e e  months. The c o n t r a c t  a l s o  i n c l u d e d  a complicntct l  
p l a n  by which C h a r l e s  cou ld  f o r e c l o s e  i f  payments were missed .  70 The 
f i r m  a d v e r t i s e d  i n  A p r i l  and May t h a t  t h e y  had purchased t h e  m i l l  and 
t h a t  wool c a r d i n g  customers  cou ld  l e a v e  and r e c e i v e  wool a t  t h e  S p r i n g f i e l d  
s t o r e  of  F r a n c i s  a112 Sanford .  L a t e r  i n  t h e  y e a r  they  a d v e r t i s e d  t h a t  
they  were  i n  f u l l  o p e r a t i o n  "Sawing Lumber and L a t h ,  Gr ind ing  and 
Wooi Carding,"  ctnd were add ing  a  "smut machine.  l t 7 1  Four y e a r s  l a t e r  
C h a r l e s  won a s u i t  a g a i n s t  Sanford ,  Day, and t h e  h e i r s  of F r a n c i s  f o r  
a $2,408.70 d e b t ,  When t h e  d e f e n d a n t s  d i d  no t  pa)  a s  o r d e r e d ,  t h e  
p r o p e r t y  was s o l d  a t  p u b l i c  a u c t i o n  on November 20,  1844.  C h a r l e s  
b i d  $245Ci ( t h e  tiebt p l u s  c o s t s ) ,  and a s  t h a t  was t h e  h i g h e s t  b i d ,  
t h e  p r o p e r t y  "was s t r u c k  o f f  t o  him. 1172 I n  March, 1844,  he  hsd bought 
Sangamo Town Lots  1-14 and 21-24 from t h e  s h e r i f f  f o r  $7 .94  f o r  
overdue 1843 t a x e s ,  i n t e r e s t  and c o s t s .  (C-30). 
I n  Sep tenber ,  1846, C h a r l e s  s o l d  t h e  m i l l  f o r  t h e  l a s t  t i m e .  
The s a l e  t o  Ebenezer Mattoon,  J r . ,  f o r  $1200 i n c l u d e d  t h e  m i l l  s i t e ,  
L o t s  52 through 55,  and 57,  and t h e  40 a c r e s  two m i l e s  n o r t h w e s t  i n  
S. 28. (C-31 and 32). Even though t h i s  s a l e  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  q u a r t e r  
s e c t i o n  a c r o s s  t h e  r i v e r ,  t h e  s a l e  p r i c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m i l l  had 
dropped i n  oa1r.n 71 T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  s i n c e  i n  1845 ,  t h e  s t a t e  
l e g i s l a t u r e  had "vacated" t h e  p l a t  and Sangamo Town e x i s t e d  no more.  
C h a r l e s  had purchased two p a r c e l s  of government la:lc? i n  1835.  The 
f i r s t  (NE '/4 SE Li S .  11, T .  1 6 ,  R.  6 ) ,purchased  i n  February ,  was a  
37.20-acre p a r c e l  on t h e  r i v e r  about  a  m i l e  and a  h a l f  s o u t h  of 
Sangamo Town (C-15), which h e  s o l d  i n  1839 f o r  about  $5.30 an a c r e .  
(C-24). The o t h e r  (SE % S .  35,  T. 1 6 ,  R .  6), purchased i n  e a r l y  October  
by C h a r l e s  and h i s  b ro the r - in - l aw,  Waters Carman, (C-18) was l o c a t e d  
j u s t  a c r o s s  t h e  r i v e r  n o r t h  of  Sangamo Town and between t h e  two q u a r t e r s  
C h a r l e s  had r e c e i v e d  from h i s  f a t h e r  i n  1826.  Presumably t h e s e  were  
t imber  p a r c e l s  t o  supp ly  t h e  m i l l .  
C h a r l e s  was t h e  o n l y  member o f  t h e  Broadwell f n m i  I y t o  owrl propcur t y 
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p.  3 ,  c o l .  7. 
L o c a t i o n  of C l a y v i l l e  I n n  
From S u r v e y o r s  Record Book B, P. 118.  
Sangamon County R e c o r d e r s  O f f i c e  
I S T I  ffc a r q ~ l i r c ~ d  nnc. o f  h i s  iwo S p ~ ~ n g :  i e l ~ i  l o t s  i n  t h e  
t r a n s a c t i o n  w i t h  Beach rind Ruckles .  Beach gave him a  mortgage deed t o  
h i s  l o t  a t  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  of  t h e  i n t e r s r c t i o n  of  p resen t -day  
Xadison and 1 s t  s t r e e t s  a s  s e c u r i t y .  (C-21). C h a r l e s  must have r e t a i n e d  
t h e  l o t  when Beach and Ruckles  d i d  n o t  cori.plete payment on t h e  m i l l .  
The second l o t ,  l o c a t e d  on t h e  n o r t h  s i d e  of p resen t -day  Kashington S t r e e t  
between 7 th  and d t h  s t r e e t s ,  was purchased f o r  $400 i r r  1839.  ( (  -23)- 
Char1 es  .us involved w i  t11 o t h c r  members of t l l c .  i , in: i l  y i r i  r t l r ~ . c s  
t r a n s ; i c t i o n s .  I n  1826 Moses had macie a dec,d t o  i r r  ,1r1(1 h'i 1 1  i .IIII ( ; ; l r t , o n ,  
whom he named t r u s t e e s  f o r  David Broadwel l ,  f o r  t h e  q u a r t e r  s e c t i o n  i n  
the Kichland Creek t r a c t .  (C-2). In  September, 1842, C h a r l e s  and IzTi l l inn 
Broadwel l ,  h i s  nephew, p a i d  P h i l i p  C .  Latham $18 f o r  1841 t a x e s  o n  
85 a c r e s  i n  t h e  W $ of  S .  1 0 ,  T .  1 6 ,  R .  6 .  (C-27). T h i s  would have betw 
t h e  l a n d  d iv ided  between Sarah  Broadwel l  VanEaton and t h e  h e i r s  of  
Thomas J e f f e r s o n  Broadwell  t h a t  y e a r .  I n  December, 1842,  a l o n g  w i t h  
f i v e  o t h e r  h e i r s ,  r F : ~ r l e s  s o l d  h i s  s h a r e  of  t h e  l a n d  i n  Thomas J e f f e r s o n ' s  
e s t a t e ,  21.25 a c r e s ,  f o r  $116. (C-28). 
C h a r l e s  d ied  i n  l 'azwell County i n  1847.  "it i t s  P - l c j ~  c l L  i 8 5 1  t c 3 r m ,  
t h e  Sangamon County C i r c u i t  Cour t  o r d e r @ d  h i s  widow, Helen,  t o  s i g n  
a  r e l e a s e  of h e r  widow's dower o n e - t h i r d  of C h a r l e s '  e s t a t e .  The 
p r o p e r t y  l i s t e d  i n  t h e  r e l e a s e  i n c l u d e d  t h e  S p r i n g f i e l d  l o t s  and a 
t o t a l  o f  701.99 a c r e s :  The two q u a r t e r s  i n  S .  35 and S .  36 n o r t h  of  
Sangamo Town which C h a r l e s  had r e c e i v e d  from Moses i n  1826 ( e x c e p t  
40 a c r e s  s o l d  t o  S l a t e r ) ,  t h e  q u a r t e r  between t h o s e  which h e  and 
Waters  Carman had purchased from t h e  government,  and t h e  two Sangamo 
Town q u a r t e r s .  (C-33). See Map 7 .  
Chapter  I V  
Cynthia  and Will iam Carson,  
Thomas and E u c l i d  
Thomas J e f f e r s o n  Broadwell 
When Moses w r o t e  h i s  w i l l  i n  1825,  he  in tended  t h a t  19-year-old 
Thomas J e f f e r s o n  and h i s  17-year-old s i s t e r ,  Cynth ia ,  s h a r e  about 
a  q u a r t e r  s e c t i o n  of l a n d  on P r a i r i e  Creek,  w i t h  Cynthia  t o  r e c e i v e  
h a l f  a s  much a s  Thomas J e f f e r s o n .  74 I n  1826, however, when Thomas 
J e f f e r s o n  was 21, h e  and h i s  o l d e r  s i s t e r ,  S a r a h ,  were deeded t h e  W $ S .  
1 0 ,  T. 1 6 ,  R.  6  i n  t h e  P r a i r i e  Creek t r a c t .  (M-28). There  were improve- 
ments on t h e  l a n d ,  b u t  whether  o r  n o t  h e  made u s e  of i t  i s  n o t  known. 
He d i e d  i n  l a t e  1830. L a t e r  t h e  h a l f  s e c t i o n  was d i v i d e d .  Sarah 
r e c e i v e d  h e r  p o r t i o n ,  and 170 a c r e s  i n  t h e  n o r t h  p a r t  was d i v i d e d  
among Thomas Teff,,son's e i g h t  h e i r s .  7  5 
I I 
Cynthia  Broadwell Carson and Wil l iam Carson 
Cynth ia  owned no l a n d  i n  h e r  own name, b u t  a s  Wil l iam Carson ' s  w i f e ,  
was i n c l u d e d  on a l l  h i s  deeds .  I n  August ,  1826, l e s s  than  t h r e e  months 
a f t e r  Wil l iam and Cynthia  were m a r r i e d ,  Moses deeded l and  t o  h i s  
c h i l d r e n .  To Will iam Carson and Cynthia  h e  deeded h i s  Sangamo Town t r a c t ,  
t h e  two q u a r t e r  s e c t i o n s  of t h e  W % of $. 2 ,  T.  1 6 ,  R .  6 ,  except  f o r  
c e r t a i n  p a r t s  of t h e  town. (WC-1). L a t e r  t h a t  month, Moses deedcld 
a  q u a r t e r  s e c t i o n  i n  t h e  Richland Creek t r a c t  f o r  t h e  use  of h i s  son 
David,  b u t  named Wil l iam and h i s  son C h a r l e s  a s  t r u s t e e s .  (WC-2). 
The n e x t  month Wil l iam bought t h e  q u a r t e r  s e c t i o n  of government l and  
(SW 2 S .  32, T. 1 7 ,  R. 7)  j u s t  n o r t h  o f  D a v i d ' s  l a n d .  I t  l i e s  be tween 
two b r a n c h e s  o f  R i c h l a n d  C r e e k ,  less t h a n  a  q u a r t e r  o f  a  m i l e  f rom 
t h e i r  c o n v e r g e n c e ,  and was a l l  woodland e x c e p t  f o r  a na r row s t r i p  o f  
p r a i r i e  a t  t h e  w e s t  s i d e .  See  Maps 3  and 4 .  T h i s  was W i l l i a m ' s  o n l y  
p u r c h a s e  from t h e  government .  The November f o l l o w i n g  Moses'  d e a t h ,  
Ca r son  conveyed h i s  Sangamon R i v e r  q u a r t e r s  t o  C h a r l e s  B r o a d w e l l .  (W-5). 
H i s  s u b s e q u e n t  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v e d  l a n d  i n  o r  n e a r  t h e  R i c h l a n d  
Creek  t r a c t .  
~ o s e s '  w i l l  i n d i c a t e d  h i s  i n t e n t  t o  p u r c h a s e ,  w i t h  n e i g h b o r s ,  
a b o u t  a  h a l f  s e c t i o n  o f  l a n d  on R i c h l a n d  Creek  n o r t h  of  h i s  own 
l a n d .  I t  was h i s  i n t e n t  t h a t  h i s  e x e c u t o r s  buy t h e  l a n d  i f  h e  d i d  
n o t .  76 T h i s  t i m b e r  l a n d  was t o  b e  d i v i d e d  between E u c l i d  and John B .  
I n  A p r i l ,  1829,  Carson bough t  t h e  l a n d  f rom t h e  n e i g h b o r ,  180  a c r e s  
i n  t h e  E % of S .  32 ,  T. 1 7 ,  R. 7 ,  f o r  $134 ,  o n l y  74 c e n t s  a n  a c r e .  (W-6). 
I n  December, 1826,  h e  had  made a bond t o  David  Broadwe l l  t o  deed  him 
some o f  t h a t  l a n d  when h e  r e c e i v e d  a  deed  t o  i t ,  and David a s s i g n e d  t h e  
bond t o  E u c l i d  l a t e r  t h a t  month.  (WC-4). A c c o r d i n g l y ,  i n  J u n e ,  1836, 
C a r s o n  s o l d  E u c l i d  45 a c r e s  i n  t h e  SE + of  S .  32 f o r  $500. (WC-8) 
H e  h e l d  t h e  r e s t  o f  t h e  l a n d  u n t i l  1852 and 1853.  
A f t e r  h e  a c q u i r e d  t h a t  t i m b e r  l a n d ,  i n  December, 1833 ,  Carson 
bough t  a 40-acre  p a r c e l  o f  p r a i r i e  t o  t h e  w e s t  o f  h i s  q u a r t e r  ( S E  !L, 
SE k S.  31 ,  T. 1 7 ,  R .  7)  f o r  $62.50 ,  $1 .56  a n  a c r e .  (WC-7). 
I n  F e b r u a r y ,  1832,  W i l l i a m  l o a n e d  $1200,  w i t h  i n t e r e s t  t o  J o s e p h  
K y l e ,  who l i v e d  a b o u t  t h r e e  m i l e s  east of him. For  s e c u r i t y  h e  t o o k  
a  m o r t g a g e  on a  t o t a l  o f  82  a c r e s  i n  S. 3 4 ,  T. 1 7 ,  R .  7  and S .  2  and 3 ,  
T. 1 6 ,  R .  7 ,  most o f  which was p r o b a b l y  t i m b e r e d .  See  Map 4 .  When 
t h e  n o t e s  were  d u e  and w h e t h e r  o r  n o t  t h e  mqr tgage  was p a i d  i n  f u l l  
was n o t  n o t e d  on t h e  mor tgage  d e e d .  (WC-9). Ten y e a r s  I a t c r ,  i n  
February, 1842, Kyle made a deed t o  Carson f o r  240 a c r e s  of p r a i r i e ,  
f o u r  p a r c e l s  i n  t h r ee  q u a r t e r s  i n  S .  10 ,  T. 16 ,  R .  7. The p r i c e  was 
$900, $3.75 an ac re .  (WC-10). Whether t h i s  t r a n s a c t i o n  was an o rd ina ry  
purchase by Carson o r  a means f o r  Kyle t o  pay o f f  t h e  mortgage i s  n o t  
known, bu t  t h e  1832 deed was no t  recorded u n t i l  May 1 7 ,  1842, t h e  day 
before  t h e  1842 deed was recorded. Carson so ld  120 a c r e s  of t h i s  
land f o r  $600 i n  August, 1849. A t  $5.00 an a c r e ,  t h i s  was a p r o f i t  
of 25 perc.ent a f t e r  seven and a ha l f  yea r s .  He s t i l l  he ld  t he  remainder 
i n  1860. (WC-13). 
William and Cynthia so ld  t h e i r  21.25-acre s h a r e  of Thomas J e f f e r s o n ' s  
e s t a t e  w i t h  f i v e  o the r  h e i r s  i n  December, 1842, f o r  $116. (WC-11). 
I n  January,  1844, William loaned Eucl id  $350, due i n  two y e a r s  wi th  
i n t e r e s t ,  t ak ing  a mortgage on 196 a c r e s  of l and  f o r  s e c u r i t y .  (wC-12). 
Although t h e  deed was n o t  marked pa id ,  Euc l id  l a t e r  s o l d  t h e  l and .  
Carson had h i s  timber land i n  t h e  SE and NE q u a r t e r s  of S .  32 
surveyed on i 1 n ~ r n ~ L - r  23, 1852, and so ld  p a r t  of i t  on t h e  24 th .  For 
$1711.20, Jacob Epler  bought 17.78 a c r e s  of t h e  SE $, a long  wi th  t h e  
40-acre p a r c e l  i n  S. 31. (WC-14). The p a r c e l  i n  S. 31 l a t e r  became 
p a r t  of t h e  V i l l age  of P l ea san t  P l a i n s  founded by Epler  i n  t h e  1850s. 
The average p r i c e  p e r  a c r e  was about $29.60; about  30 pe rcen t  of 
t h e  acreage  was timber land .  Peyton L .  Har r i son  bought 53.73 a c r e s  i n  
t h e  SE $ of S. 32 f o r  $2,149.20, $40 an a c r e  f o r  woodland. (WC-15). 
The next  yea r  Carson so ld  another  81.75 a c r e s  i n  t h e  SE and NE q u a r t e r s  
of S. 32 t o  Harr ison f o r  $2,452.50, $30 an a c r e .  (WC-17). Carson had 
purchased t h e  180 a c r e s  i n  S .  32 i n  1829 f o r  $134, and t h e  40 a c r e s  
i n  S .  31  i n  1833 f o r  $63.50, a t o t a l  of 220 a c r e s  f o r  $196.50. About 
25 yea r s  l a t e r  he so ld  i t  a l l  f o r  $4,685.18, an i n c r e a s e  i n  va lue  of 
about  96 pe rcen t ,  presumably due t o  t h e  presence  of t h e  new v i l l a g e .  
H e  r e t a i n e d  the  qua r t e r  s e c t i o n  he had bought from t h e  government. 
I n  September 1853, William and Cynthia bought John B .  Broadwell 's  
farm f o r  $7,000. It included t h e  240 a c r e s  i n  t h e  w e s t  ha lves  of t h e  
NW L, of S. 9 and t h e  SW and NW q u a r t e r s  of S. 4 i n  T. 16 ,  R. 7 ,  most ly 
p r a i r i e  l and ,  and p a r t  of t h e  SW % of S. 33, T. 17 ,  R.  7 ,  woodland. 
(WC-16) . See Map 9.  
I11 
Euclid Broadwell 
According t o  Moses' w i l l ,  Eucl id was t o  have more of h i s  f a t h e r ' s  
e s t a t e  t han  h i s  b ro the r s .  H e  was t o  r ece ive  about 400 a c r e s  i n  t h e  
Richland Creek t r a c t ,  inc luding  Moses' farm, p l u s  land no r th  a long  t h e  
c reek  which Moses hoped t o  purchase wi th  t h e  Purvines.  7 7 
S ince  Eucl id was only 16 y e a r s  o l d  when Moses made deeds i n  1826, 
l and  Moses intended f o r  him was conveyed t o  John B. I n  March, 1831, 
f i v e  months a f t e r  Zucl id ' s  21s t  b i r thday ,  John B. made a deed t o  him 
f o r  t h e  l and ,  238.08 a c r e s  i n  t h e  NE % and the  W % of t h e  SE )t of S .  
5, T. 16 ,  R. 7. John excepted from t h e  s a l e  an  ox m i l l  on t h r e e  a c r e s  
on one of  t h e s e  two pa rce l s ,  and s p e c i f i e d  t h e t  he and h i s  h e i r s  would 
r e t a i n  two-thirds i n t e r e s t  f o r  20 yea r s .  (E-2). The deed a l s o  included 
36 a c r e s  of woodland i n  t h e  S %, SW %, S. 33, no r th  of John's  land  and 
ad jo in ing  ~ u c l i d ' s  northwest corner .  See Maps 3 and 4 .  
I n  1831 and 1835, Euclid added two 80-acre p a r c e l s  of government 
l and  t o  h i s  holdings.  F i r s t  was t h e  E%, SE %, S. 5 ,  mostly p r a i r i e  
and a d j a c e n t  t o  land he a l r eady  owned; then  t h e  east e igh ty  of t h e  NE %, 
S . 8 below t h a t ,  a l l  p r a i r i e .  (E-3 & 4 )  . See Map 10.  
Flap 10 
A P o r t i o n  of ~uclid's Land in t h e  Richland T r a c t  
In 1838 he bought 45 acres in the SE 4, S. 32, above his quarter, 
from William Carson for $500. This parcel in the Richland Creek timber 
was in a title bond from William Carson to David Broadwell which David 
gave Euclid the day after Christmas, 1826. (E-5, E-I). 
At Springfield on January 25, 1841, Euclid signed a'trust deed to 
Bennet C. Johnson, trustee for James Spence, to secure a note which 
Euclid executed to Spence for $160 payable in 12 months at 12 percent 
interest. If he failed to pay, Johnson could, on 20 day's notice, 
sell the land in the bond at public auction. That land was the NE 
of S. 5 where Euclid's house and farmstead were. (E-6). Probably 
in order to pay off that note, Euclid borrowed $350 from William Carson, 
on January 1, 1844, giving him a mortgage deed to the SE S. 5 and 
the 36 acres in S. 33 as security. (E-8). The trust deed to Johnson 
was released on the 30th of that month. 
Euclid's loan from Carson was due in two years with interest. He 
may have repaid ..A by the next September to justify his selling 26 
acres of the 36 in S. 33, even though the land was still mortgaged. He 
received $312 from the sale, $12 an acre for timber land. (E-9). In 
July the next year he sold an unspecified number of acres from that 
same parcel. There must have been 10 acres left to sell, so at the 
price of $140, he would have received $14 an acre. (E-10). 
On February 6, 7 and 8, 1849, part of Euclid's land was surveyed. 
See Map 9. On the 15th he sold 195.19 acres to John H. Beaumont for 
$1,657.20, reflecting a value of just under $8.50 per acre. Beaumont 
lived on land adjacent to Euclid's on the west. It was some which 
Moses had bought from the government and David had lost in the attachment 
suit in 1830. The money was due Euclid in three payments, the last on 
March 1, 1852, but  he  d id  no t  r e l e a s e  :he mortgage u n t i l  January ,  1853. 
( E - )  The remaining 259.5 a c r e s  0 9  E u c l i d ' s  land was surveyed on 
February 11 and 12 ,  1852. See ?lap 10.  On A p r i l  1 ,  h e  so ld  i t  t o  
John C .  Bone f o r  $5,369.81, $28.30 an a c r e .  Bone appa ren t ly  paid ha l f  
a t  t h e  t ime and executed two n o t e s  t o  Eucl id  f o r  $1,342.45 each,  t h e  
l a s t  payable  J a n ~ a r y  1, 1855. Eucl id  s igned t h e  r e l e a s e  on June 26, i855. 
(E-12). 
I n  1842 ,  a long wi th  f i v e  o t h e r  h e i r s ,  Euc l id  had s o l d  h i s  sha re  
of Thomas J e f f e r s o n ' s  e s t a t e ,  21.25 a c r e s ,  f o r  $116. ( E - 7 ) .  
Note: T h i s  i s  a  survey  of  E u c l i d ' s  l and  which had been 
Moses' ,  t h e  nex t  f a r n ~  west from C l a y v i l l e .  The 
house i s  shown a s  be ing  n o r t h  o f  the s t a t e  road 
from Beardstown t o  S p r i n g f i e l d .  I f  t h e  house was 
t hen  l o c a t e d  i n  t h e  same r e l a t i v e  p o s i t i o n  t o  t h e  
barn a s  t h e  house on t h a t  fa rmstead  i s  today  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  "Broadwell Barn,"  t h e  s t a t e  road 
would have been f u r t h e r  sou th  t hen  t h a n  it i s  today.  
The road i s  now l o c a t e d  n o r t h  o f  the house and barn 
and south  of t h e  convergence of  t h e  branches  o f  
Richhand Creek. 
Kay MacLean, Research ~ s s o c i a t e .  10/81 
APPENDICES 
I. "Purchasers" of Sangamo Town Lots 
Appendix I 
I I ~ u r c h a s e r s "  of Sangamo Town Lots  
P a r t  A: Guide t o  Table,  P a r t  B. The paragraph numbers correspond t o  
columns on the  t a b l e .  
1. "Sangamo Town paper - Minutes of Sales:"  Made up of two pages 
w r i t t e n  on both s i d e s  with columns t i t l e d  "Purchasers Names," 
"No." (presumably r e f e r s  t o  l o t  number) , and "Price." 
The numbers i n  pa ren thes i s  on t h e  l e f t  i n  column 1 were 
added f o r  r e f e rence .  An X i n  parentheses  appears  a t  the  l e f t  
of t h e  names which had been "Xed" out  on t h e  Minutes. 
2. "Purchasers  of l o t s  i n  Sangamo Town:" One page w r i t t e n  on both 
s i d e s .  It appears  t o  be a copy of t h e  names, number and p r i c e s  
i n  t h e  Minutes. Where a name was s p e l l e d  d i f f e r e n t l y  t h e r e  than  
i n  t h e  Minutes, t' change appears  i n  parentheses .  An X appears  
* i n  column 2 by names which had an X by them on t h i s  document. 
3 .  "Memorandum o r  L i s t  of Names:" Seems t o  be  only a p a r t i a l  document. 
It con ta ins  a l i s t  of persons who had purchased l o t s ,  and probably 
was made from t h e  l ist  of purchasers  ( 2 . ) .  Persons l i s t e d  a r e  
t hose  numbered 10 through 27 on t h e  t a b l e .  X ' s  appear a t  t he  l e f t  
i n  column 3 by t h e i r  names. An "X" appears  a t  the  r i g h t  i f  t h e  
name had an X by i t  on t h e  Memorandum. 
4 .  A l ist  by MacLean of promissory no te s  i n  t h e  C l a y v i l l e  Papers ,  SSU 
Archives,  made out t o  Moses Broadwell, da ted  June 7 ,  1824, signed 
by some persons who were on the  Purchasers  l i s t .  The terms, 
i nc lud ing  amount of t h e  no t e s  and number of months u n t i l  due,  
were summarized i n  column 4 .  A l l  seem t o  have been i n t e r e s t - f r e e ;  
mention of i n t e r e s t  occured only on #22, Edwin Weed's, where 
I I  w i th  in te res t1>ad  been l i n e d  through. 
The c h a r t  shows t h a t  a l l  names Xed out  on the  Minutes (1 . )  had 
an X by them on t h e  l i s t  of purchasers  ( 2 ) .  Severa l  o the r  purchasers '  
names had X ' s  by them, a s  w e l l .  
Each purchaser  (except  Col. Rogers, ii16) having an X by h i s  name 
on t h e  l i s t  of "Purchasers" a l s o  had an X by h i s  name on t h e  Memorandum. 
One of Rogers' no t e s  i s  marked pa id ;  t he  o t h e r  seems t o  have been 
p a r t i a l l y  paid.  These a r e  t h e  only no t e s  w i th  an i n d i c a t i o n  t h a t  pay- 
ment was made. Promissory n o t e s  e x i s t  f o r  f i v e  of t he  e i g h t  purchasers  
w i t h  an X by t h e i r  names on t h e  Memorandum. It may be assumed t h a t  t h e  
o t h e r  n o t e s  have been l o s t  r a t h e r  than r e tu rned  when pa id .  
No deeds t o  Sane-so Town Lots  from Moses Broadwell t o  any of t h e  
"Purchasers ,"  were found, a l though deeds t o  o t h e r  men f o r  l o t s  were 
found. None of t he se  l o t s  f o r  which he made deeds were l i s t e d  on the  
Minutes.  Fur ther  s tudy  of t h e  e s t a t e  admin i s t r a t i on  documents and 
deed books might r e v e a l  t h a t  Moses' e s t a t e  a d m i n i s t r a t o r s  d id  make 
deeds.  However, i t  seems s a f e  t o  conclude t h a t  t h e  Sangamo Town bubble 
b u r s t  qu i ck ly ,  and t h a t  i f  anything came of t h e  p l a c e ,  i t  was Char les  
who made i t  happen. 
Appcndix 1 ,  P a r t  B ,  Tab le  
! , , I  , I  : , , T ~ , o  'L'( J ' . < l ,  )J;A~ ' ~ r ,  
. . !., ! I ,  < A 4 .  c,:, c,: :<<, 1 v c . ;  
(4) William J o h ~ l s o r l  
18 r~o. (Murkcd rc:..  
(133 Jesse  Ditson 
(231 Willia~ Johr.sor1 
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P a r t  C:  Guide t o  t he  Sangamo Town P l a t  (See Map 6 i n  t e x t ) :  
The p l a t  inc ludes  l o t  numbers. 
By comparing the  o rde r  i n  which l o t s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  Minutes 
t o  t h e  l ayou t  of t h e  l o t s ,  i~ i s  p o s s i b l e  t o  c r e a t e  a p i c t u r e  of how 
the l o t s  may have been o f f e red  f o r  s a l e .  Three l o t s  which were so ld  
do no t  appear  on t h e  p l a t  ( s ee  purchasers  #33, 34, 35).  
1. Moses Broadwell made deed f o r :  
-Lot 4 t o  Addison P h i l l i p s  ($ loo ) ,  7/2/1825. 
-Lots 11 6 12 t o  Jacob Carman ($120), 1/18/26.  
-Lots 1, 2, & 3 t o  Ebenezer Brigham ($ loo ) ,  1/15/27. 
-Carding Machine Block, separa ted  from t h e  r e s t  of t h e  p l a t  by a 
s t r e e t  p a r a l l e l  t o  Bridge S t r e e t  which divided i t  from t h e  
block nf 7:-., 69-80 ( i t  was same s i z e  a s  t h a t  b lock ) ,  t o  
Ebenezer Brigham and Charles  Broadwell ($50) ,  1/15/27. 
-The q u a r t e r  s e c t i o n  i n  which Sangamo Town w a s  l a i d  o u t ,  except t h e  
"Mechanick's Block" of Lots  1-12, Lots  1 3  & 1 4 ,  and t h e  Carding 
Machine Block, t o  William Carson. 
2. William Carson deeded t h e  qua r t e r  s e c t i o n  wi th  the  same except ions 
t o  Charles Broadwell, 11/20/27. 
3 .  Charles  Broadwell made deeds f o r :  
-The whole q u a r t e r ,  except  Lots  1-14, Carding Machine Block, t h e  
M i l l  Square, Lots  89 & 90, i n  a t r u s t  deed t o  Robert I rwin t o  
s ecu re  no te s ,  1/11/23. 
-The M i l l  Square t o  William P o r t e r  ($1'400) , 12/4/33.  
-Lots 22 and 15  t o  Rebecca Jane and James Shepherd ($10 each ) ,  3/8/34.  
-The Carding Machine Block a t  SW corner  f r o n t i n g  50' on the  south 
and 150' back t o  Rawley Morgan ($400), 12/22/34. 
-An undivided one-fourth of the Broadwell Steam Mill between Bridge 
Street and the river to Waters Carman ($goo), 11/24/35. 
-Broadwell's and carman's Steam Mill and 5.29 acres on which it 
stood and Lots 52 and 53 to Beach and Ruckles ($12,000), 
12/22/38. 
-~roadwelP's and carman's Steam Mill, 5.29 acres, Lots 52-55 and 
57 to Ebenezer Mattoon, Jr., ($1200) , 9/4/46. 
APPENDICES 
11: Tables  of Land Transac t ions  
M: Moses 
D: David 
S: Sarah 
J: John 
C: Charles  
W: William Carson (and Cynthia B.) 
E: Euclid 
TABLE M: THE LAND TRANSACTIONS OF MOSES BROADWELL I N  I L L I N O I S  Appendix 11: M ,  a 
Trans- 
act ion  
Number 
Dates : 
Transacted/  1 Nunthe r of 
Acres 
Type of Transac t ion ,  
P a r t i e s ,  Terms, 
Desc r ip t ions  - 
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 
(Minimum p r i c e  $1.25, 
a c t u a l  no t  recorded)  
I n  P a t e n t  Common i n  John B. 
 roadw well's name 
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 
Deed t o  Joseph T. Leonard 
Deed t o  Thomas Campbell 
P r i c e  
Fu r the r  
T r a n s -  S o w c e  
See J B - 1  
M-29 
11 I 
M.B. I s  
W i l l  
S p f l d .  
Land c-lf f .  
T r a c t  Ak. 
Sang.  C o .  
Deed B k .  
B ,  p .  7 3  
M-29 
S.C.D.B. 
C 113 
S p . L d .  
Off .  T . B .  
Appendix T I :  'I, b 
Trans- 
a c t  ion 
Number 
Dates : 
Transacted/  
Recorded 
Number 
0 f 
Acres 
80 , r r e s  
morr o r  
ltss 
T y p e  of  T ransac t ion ,  
P a r t i e s ,  Terms, 
Descrl>tions 
P r i c e  1 ;Zrr source 
a c t i o n s  
\ o r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 1 ($200.00) I M-28 ~ S . L . O . T . B .  
1 Deed t o  Joseph Rubert 1 $100.00 I I S .  C .  O . B .  
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 
Deed t o  E l i s h a  Clark  $100.00 
South p a r t  below convergenc 
of c r eeks  and NW a long  Cree 
t o  SW corne r .  
($189.19) 
S.C.D.B. 
B 7 9  
Deed t o  Addison P h i l l i p s  
Deed t o  Jacob Ea rnes t  
$100.00 
$125.00 
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 
S.C.D.B. 
B 245 I 
M-28 
($100.00) 
Deed t o  J acob  Carman o f  
Sangamo Town 
M-32 I S.L.O.T.B. 
B 62  
S.L.O.T.B. 
$120.00 S.C.D.B. 
A 1 1 1 & 1 1 2  
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 
Deed t o  Thomas J e f f e r s o n  I $400.00 1 s-l I S.C.D.B. Broadwell and Sarah B ' 1 1 .  B 213 
Deed t o  William and Cynthia  
Carson: Inc ludes  Sangamo 
I Town except :  "Mechanicks 
; Block" con ta in ing  l o t s  1-12, 
Lots  1 3  & 14 on M i l l  S t . ,  & 
block on which E .  Brigham 
Deed t o  Char les  Broadwell 
and Chas. Broadwell had 
e r e c t e d  a ca rd ing  machine 
$389.03 S.C.D.B. 
B 222 
S. C. D.B. 
B 225 
Appendix 11: M ,  c 
Type of  T ransac t ion ,  
P a r t i e s ,  Terms, 
Fu r the r  
T r a r , s -  
ac t ions  
peed t o  John B .  Broadwell $20C0.00 i s p u t e d  
Land 
J B -  19  
JS- 1 4  
JB-8 
JB-8 
Deed t o  Cha r l e s  Broadwell k $200.00 Lost  by 
William Carson, T r u s t e e s  of s u i t  f o r  
David Broadwell 1 d e b t s  
Deed t o  Jacob Ro l l  
Deed t o  Ebenezer Brigham 
of  Sangamo Town 
Deed t o  Ebenezer Brigham & $50.00 
Char les  Broadwell 
Land ad jo in ing  survey of l o t  
b u t  s e p a r a t e d  by s t r e e t  p a r a  
t o  Bridge S t r e e t  & d i v i d i n g  :.and 
from l o t s  69 - 80 i n c l u s i v e  
con ta in ing  same amount of lar!d 
as  t h a t  b lock  of  l o t s  
-. 
Sow ce 
L - 
S.C.D.B. 
B 2 1 5  
S.C.D.B. 
B 223-4  
S.C.D.B. 
K 9 1  
S.C.D.B. 
B 2 5 3  , 
S.C.D.B. ;f 
B 254-5 , 
TABLE D: THE LAND TRANSACTIONS OF DAVID BROADWELL I N  I L L I N O I S  Appendix  11: P 
Trans-  
a c t i o n  
Number 
S- 1 
S- 2  
5- 3 
TABLE S i  THE LAND TRANSACTIONS OF SARAH BROADWELL VAN EATON I N  I L L I N O I S  
Da tes  : 
T r a n s a c t e d /  
Recorded 
1/6/26 
2/6/27 
Le c 
d 
P a r t  Sec- 
tior 
1 0  
? 
1 0  
1 0  
c r i p t  
Town- 
s h i p  
1 6  
16 
1 6  
on 
Range 
Number 
0 f 
A c  re s 
3 2 0  
./8 s h a r e  
)f 170 A. 
1 5 3  
Appendix T I :  S 
Type o f  T r a n s a c t i o n ,  
P a r t i e s ,  Terms, 
D e s c r i p t i o n s  
Deed from Moses Broadwel l  t c  
Thomas J e f f e r s o n  Broadwel l  
and S a r a h  Broadwel l  
Deed t o  J a y  S l a t e r  o f  s h a r e  
o f  e s t a t e  o f  Thomas Jeffer ,  
son  Broadwel l ,  s o l d  w i t h  
husband,  David Van Ea ton  
Deed t o  Rober t  Alexander 
P r i c e  
F u r t h e r  
Trans -  
a c t i o n s  
- 
S-2,  S-3 
Source  
Sang. Co. 
Deed Bk. 
B, 213 
SCDB T,  571 
SCDB LJ, 516 
TABLE J B :  LAND TRANSACTIONS O F  JOHN B .  RROADWELL I N  ILLINOIS Appendix  11: J B ,  a 
Recorded 
JB-2 
JB-  3 
JB-4 
JB-5 
JB-  6 
373-7 
JB-8 
J B -  9 
JB-10 
JB-11 
JB-12 
JB-13 
Source 
Spf l d .  
Land Off .  
T r a c t  Bk. 
SCDB B,171 
Number 
of 
Acres 
8 0 
61.35 
3 )  
80 1 327 
15, 8 0 3 
145 
60 more 
o r  l e s s  
3 6 
158.80 
8 0 3 
8 0 
80  
8 0 
160 
5 7 
5 7 
5 7 
Range 
7 
6 
Sangamon 
River 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
Legal 
P a r t  
W + S W $ 4  
lJpt NE$ 
In west 
rn4E4m5' 
~f N E ~  
S f 
NE % 
W t  SE$ 
p t  NWf 
S+ SWb 
p t  NW$ 
,tS%SWf 
p t  NE$ 
Wf SE4 
E t  NW$ 
W+W$ 
E% NEb 
SW f 
p t  SE$ 
p t  SE$ 
p t  SE$ 
SCDB B.214 
SCDB B.215 
Sec- 
t i o n  
11 
oank 
11 
9 
9 
5 
5 
4 
33 
11 
33 
5 
5 
9 
9 
16 
9 
16 
16  
16  
I 
C 
I SCDB 5,212'f  
Fu r the r  
Trans- 
a c t i o n s  
J B - 2 1  
JB-3 
JB-4 
JB-7 
{JB-19 
P B - 8  
JB-14 
JB-8,27,2 
E-2 
JB-18 
JB-21 
JB-23 
JB-21 
JB-23 
Type o f  T ransac t ion ,  
P a r t i e s ,  Terms, 
Desc r ip t ions  
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 
(Minimum $1.25/acre,  a c t u a l  
n o t  recorded)  
' I8  11 11 I, 
A s  s e c u r i t y  f o r  l oan  from 
Alexander Reeves 
Release from Alexander Reeve:; 
Deed from Moses Broadwell 
Deed from A.G. Purv ines  
Deed t o  Jacob  Rol l  
Deed t o  Euc l id  Broadwell 
Except 3 a c r e s  on one of  t h e s e  
two q u a r t e r s  con ta in ing  ox 
m i l l  i n  which J B B  r e se rved  
2/3 i n t e r e s t  f o r  20 y e a r s  
f o r  s e l f  o r  h e i r s .  
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt . 
*I II II II 
,I 11 I t  ,I 
11 II I t  , I  
Deed from Hiram K. Gardner 
@ $1.55/acre 
Re $0 eased  cor recF Ga d 3e $c;~6t$ic??d 
Deed from Hiram K. Gardrler, 
c o r r e c t e d  
Descr ip t ion  
Town- 
s h i p  
16  
16  
3f 
16  
16 
16  
16  
16  
16  
17 
16 
17 
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16 
16 
SCDB M,485 
P r i c e  
($100.00) 
($76.69) 
$51.00 
$51.00 
$2000.00 
$100.00 
$102.25 
$1000.00 
($100.00) 
($100.00) 
($100.00) 
($200.00) 
$88.35 
$90.00 
SCDB E,504 
SLOTB 
I, 
I I 
I ,  
SCDB M,727 
SCDB EE,146 
SCDB GG.197 
Appendix 11: J B ,  b 
Trans- 
a c t  ion 
Number 
J B -  14 
JB-15 
JB-16 
JB-  17 
JB-18 
JB-19 
JB-20 
JB-21 
Further  
Trans- 
a c t i o n s  
JB-18,21 
JB-24 
JB-  2 0 
JB-23 
C-33 
J B -  2 2 
JB-  2 8 
JB-  2 8 
JB-22 
Source 
Dates : 
Transacted/ 
Recorded 
7/11/39 
7/11/39 
3/14/40 
4/7/40 
8/6/41 
7/2/42 
8/6/41 
10/3/50 
12/13/42 
3/21/43 
7/22/44 
8/26/44 
3/24/46 
12/12/46 
6/17/46 
3/16/47 
9/2/46 
9/3/46 
SCDB 0 , 4 7 8  
Number 
o f 
Acres 
4 3 
4 +2 
# I  
V8 170 A. 
20 
80 
8 0 
60 
2 0 
6 0 
zxcept 20 
sold  t o  
3anie l  P.B. 
SCDB P,470 
Legal 
P a r t  
N w t  
S E ~  N W ~  
p t  SWf 
18 
V8 p t  
NW 5 
E p t  NW%i 
E t N W 5  
E4 NEf 
E end S4 
S end E$ 
N E ~  
Eend S4 
Lots i n  
p t N W f  
W4 SWt 
W$ N w t  
SW 5 
SCDB T,234 
Type of  Transact ion ,  
P a r t i e s ,  Terms, 
Descr ip t ions  
Deed from William L. May who 
had purchased of J .F.  Posey 
who had purchased of Audit0.c 
of  Publ ic  Accounts f o r  t a x e s  
January,  18 30 
Deed from Nathaniel  A. Ware, 
~ a t c h e z ,  M i s s . ,  through 
Eras tus  Wright, Attny. ,  Spf-d. 
Mortgage deed t o  William Crop, 
SCDB E E ,  
P r  l ce  
$15.00 
$160.00 
$63.75 
Sec- 
t i o n  
4 
17 
34 
11 
10 
4 
9 
9 
9 
9 
9 
Sangarno 
4 
4 
9 
9 
386 
I 
SCDB U,178 g 
I 
SCDB V,491 
D e s c r i p t i i .  
Town- 
s h i p  
16 
14 
17 
e l  
16 
16 
16  
16 
16 
16 
16 
Town 
16 
16 
16 
16 
executor  o f  e s t a t e  of  Dal la ;  
Scott-- in SW corner  & t o  
Richland Creek, pd. 7/31/43 
Deed from William Crow 
Deed t o  Nicholas Watts 
with 5 o t h e r  h e i r s  t o  e s t a t e  
of Thomas J e f f e r s o n  Broadwe.1 
Deed t o  Daniel P. Broadwell 
Deed t o  William (B. Broadwe..l 
Deed from William (B . )  
Broadwell 
Deed t o  I saac  Wickersham & 
.9. Alonzo Holcomb on c o n d i t i o : ~  
they become s e c u i t y  o r  bai.. 
f o r  appearance of  JBB a t  
Sang. Co. Circ.  C t .  2nd Moll. 
Nov. next  f o r  sum $1200 t o  
answer charge of cohab i t in  
SCDB Y,467 
Range 
7 
5 
7 
*I 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
# I  
$116.00 
$500.00 
$1.00 
$480.00 
$1.00 
SCDB Z ,  59 
with h i s  daughter.  Releas 
3/17/47. 
SCDB Y,322 
Appendix 11: J B ,  c 
Trans- Dates : 
a c t i o n  I Transacted, 
Number ! Recorded 
I 
Number 
of 
Acres 
160 
39 1/3 
5 7-4- 
1.0 
6 
2 0 
Lot  # 9 
19.81 
2 0 
16  
on creek  
80 
8 0 
8 0 
Type of T ransac t ion ,  
P a r t i e s ,  Terms, 
D e s c r i p t i o n s  
Deed t o  John B i l l i n g t o n  
Deed t o  Daniel P. Broadwell 
Deed t o  Alexander B. I rw in  
I 
Deed from Jane  Seaman and 
Daniel  P. Broadwell,  exec- 
u t o r s  o f  e s t a t e  o f  John 
Seaman, decd. 
Deed t o  Edward S. Cox 
Deed t o  Wiley Craf ton  
P r i c e  
Fur t i ler  
Trans- 
a c t i o n s  
TABLE C :  THE LAND TFANSACTIONS OF CHARLES BROADWELL I N  ILLINOIS Appendix X I :  C, a 
Trans - 
a c t  ion  
Number 
C-1  
Dates : 
Transacted/  
Recorded 
8/28/26 
2/17/27 
ion Number Type of  T ransac t ion ,  
Range of P a r t i e s ,  Terms, 
Ac r e  s Desc r ip t ions  
6 151.35 Deed from Moses Broadwell 
6 160 
7 158.84 Deed from Moses Broadwell t o  
Cha r l e s  B & William Carson, 
t r u s t e e s  f o r  David Broadwell. 
6 a p ~ r c e l  Deed from Moses Broadwell t o  
i Sanga lo Town Ebenezer Brigham & C. B. 
)m them by . - t r e e t  
S t .  d i i r i d i ~ .  7 
)f  Lots  69-80; I 
; block  o f  l o t s .  
6 162 Deed from William Carson 
6 131.64 
1echanic:s Block 
.ne . 
6 151.35 T i t l e  Bond t o  J a y  S l a t e r  t o  
6 160 make deed when $700 i n  n o t e s  
6 n o t  more g iven  C.B. by J. S. pa id .  
than  20, " S a t i s f i e d  i n  f u l l "  s igned  
6 
144. 34 
P r i c e  I f " 
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 
(Minimum $1.25/acre,  a c t u a l  
n o t  recorded)  
131.64 
$200.00 C- 3 3 SCDB D ,  
($700-00?) 1 C-6 1 142 
i n c l .  Spr:ng 
branch 
8 0 
T r u s t  Deed t o  Robert I rw in ,  
S t .  Louis.  Except a s  i n  C-3 
and a l s o  except  M i l l  Square 
and l o t s  89 & 90. 1 -min  w i l l  
hold t o  s ecu re  2 promissory 
n o t e s  from CB t o  J & A Kerr  
( con t .  p. 2 )  
by J.S. by J .S.  
Deed t o  J a y  S l a t e r  
$180.42 C-33 Sp. Land 
Off.  T r a c t  
Book 
Appendix 11: C ,  h 
Trans- Dates : 
a c t i o n  I Transacted/  
Number Recorded 
I 
C-8 ( c  t . )  t 
Number 
0 f 
Acres 
Type o f  T ransac t ion ,  
p a r t i e s ,  Terms, 
of  1/11/33 f o r  $1429.13 due 
i n  6 & 12 months a t  6% in t e rc : s t .  
I f  C.B.  d e f a u l t s  on e i t h e r ,  
R . I .  w i l l  g ive  30 day n o t i c e  
i n  Sangamon County newspaper 
and s e l l  p r o p e r t y  a t  p u b l i c  
a u c t i o n  f o r  ready money t o  
l i q u i d a t e  no te s .  C.B. w i l l  
r e c e i v e  any b e n e f i t  from sa l e  
over  t h a t  due on no te s .  I 
If  C.B. pays ,  deed n u l l  & void.  
Marked s a t i s f i e d  i n  f u l l  by 
R. I. , 1/20/37. 
Deed from Benjamin McElvain $12.00 
1/2 Carding Machine Block 
50'  f r o n t  x 150'  back deede 
' t o  McE. by E. Brigham 3/24/ 
Deed t o  W i l l i a m  P o r t e r  $1400.00' 
South h a l f  b lock  4 known a s  
M i l l  Square on which P o r t e r  
and John Seaman "are  e r e c t i  
t h e i r  s team m i l l . "  
C-13 SCDB H ,  74 , 
C 
w 
I 
Deed t o  Rebecca Jane  Shepher 1 $10.00 / ~ C D B  I ,  71 
l ~ e e d  t o  James Shepherd I $10-00 1 lSCDB I t  71 
Deed t o  Rawley Morgan $400.00 
Carding Machine Block, who1 
southwest  co rne r  f r o n t i n g  
50' on sou th  & 150' back, 
t o g e t h e r  wi th  4 b u i l d i n g ,  
inlprovemcnts, machinery w i t  
2 yoke oxen used i n  
machinery 
SCDB H ,  75 
Appendix 11: C ,  c 
F u r t h e r  
Trans -  
a c t i o n s  
C-16 
C-24 
C-33 
C-25,27 
C-21 
C-22 
C-33 
Trans-  
a c t i o n  
Number 
C-14 
C-15 
C-16 
C-17 
C- 1 8  
C-19 
C-20 
C- 2 1 
Number 
o f  
Ac re s 
45.90 
27.20 
4' . 9 0  
40 
(160)  , 
40 
Add., 
1st & 
Sour-ce 
- 
SCDB H, 
129 
SLOTR 
SCDB I ,  
1 7 3  
SCDB H I  
450 
I 
SLOTB 
u 
0 
SCDB I ,  I 
63-4 
SCDB K ,  
2 5 6 
SCDB 0 ,  80  
Dates : 
T r a n s a c t e d /  
Recorded 
1/27/35 
12/12/35 
2/2/35 
3/14/35 
1/4/ 36 
8/8/35 
4/8/35 
10/3/35 
11/24/35 
11/30/35 
11/9/36 
1/14/37 
12/22/38 
3/6/39 
Type o f  T r a n s a c t i o n ,  
P a r t i e s ,  Terms, 
D e s c r i p t i o n s  
Deed from G a r r e t t  E l k i n ,  
S h e r i f f  o f  Sangamon Co., 
CB f i l e d  s u i t  5/4/33 a g a i n s t  
John  Rober t son  f o r  $200 d e b t  
& won 6/10/33 b u t  J . R .  d i d  
n o t  pay ;  l a n d  s o l d  a t  a u c t i ) n  
9/10/34; C.B. h i g h e s t  bidfie::. 
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 
Deed t o  John Kendol I 
Deed from J a y  S l a t e r  
O r i g i n a l  P a t e n t  from ~ o v t .  
T i t l e  Bond t o  Waters  Carman 
Undivided 1 /4  Broadwel l  
Steam M i l l ;  l a n d  on  which 
bounded by r i v e r ,  t r e e s ,  E. 
Bridge  S t .  : 3 yoke oxen & 
& a l l  n e c e s s a r y  implements 6 
mahcinery,  e t c . ,  n e c e s s a r y  
on m i l l .  P a r t n e r s h i p  immediate ,  
no deed  u n t i l  p a i d  i n  f u l l :  
$900 i n  no tes :$125  due 7/1/36, 
$57.27%, 7/1/37; $296.63,  
Deed from Milas Goodman 
Mortgage Deed from Richard  H .  
Beach t o  s e c u r e  payment due 
on t i t l e  bond (C-22) 
P r  ~ c e  
$200.n0 
+ $20.10 
c o s t s  
$46.50 
$400. 00 
$75.00 
($200.00) 
$1800.00 
e r e c t e d  
S i d e  
c a r t  
tools, 
t o  c a r r y  
b u t  
1 /1/37;  
1/1/38,1/1/39. 
$200.00 
$100.00 
I 
Range 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
b a s o n ' s  
SE c n r .  
Lega l  
P a r t  
ptE4 NWh 
VEh SEh 
t E4NWh 
W4 Nt 
SWf 
SE !d 
A t  
SE% S E ~  
Lot  4 ,  
Madiscn) 
Sec- 
t i o n  
1 8  
11 
1 8  
36 
35 
Sanc-amo 
28 
Block 
S p r i n c f i e l c ,  
D e s c r i p t i o n  
Town- 
s h i p  
1 6  
1 6  
1 6  
17  
17  
'..'own 
17 
24 ,  
(Noh, 
Appendix  11: C ,  d 
Trans- 
act  ion 
Number 
Dates : 
Transacted/ 
Recorded 
Legal Desc r ip t ion  I Number 
P a r t  
A a w n :  
Broad e l l '  and arman' Steam 
M i l l  5.5 Acre on wh ch it 
s tand t s  52 & 53 i Sangamo 
Sec- 
t i o n  
Tom. 
p t  SE4 1 35 1 17 1 6 1 
% SE4 
s+ swt 
NW?i SW% 
Town- 
s h i p  
o m  Plat ,  
de 
7 t h  & 8 t h  
Range 
Type of Transactic::, 
P a r t i e s ,  Terms, 
Descr ip t ions  
T i t l e  Bond t o  Richard H. 
Beach, Jacob Ruckel, Jr. , 
Daniel E. Ruckel 
$500 i n  hand & notes  a t  6% 
(12% i f  l a t e )  from 1/10/39, 
due end each month: Notes 
1-8 , ,$230 cash;  9,  $160 c a s t ;  
10-24, $234 & 25, $280, i n  
Lumber, Flour,  Sawing o r  
Grinding a s  C.B. chooses. 
I f  C.B. r ece ives  $6000, makes 
a deed. B I R & R  g e t  land 
o f 
Acres 
leed from Waters Carman 
Undivided $ land bought 
toge the r  from govt.  
Pr ice  
$12000.00 
12/36/38, 
Deed t o  Jacob C. Rol l  
rlortgage Deed t o  William W .  
Blanchard, Ohio County, Va. 
To secure promissory no tes  
f o r  $200 payable i n  2 years  
a t  12% semi-annually 12/40, 
e t c .  t o  6/42. Marked paid  i l  
f u l l  1/8/50 
lo t s  5/10/39,& keep 
$4000 p a i d ,  C.B. can d e c l a r  
Deed from John T. S t u a r t  $400.00. 
$200.00 
r eed from Waters Carman 
Fur ther  
Trans- 
a c t i o n s  
C-31 
C-33 
C-27 
C- 3 3 
Source 
SCDB R ,  86 
1 
V, 
I-' 
I 
SCDB 0 ,  66 
SCDB V ,  330 
SCDB Q ,  17 
SCDB P I  731 
SCDFJ R ,  193  
Appendix 11: C ,  e 
Type of Transact ion ,  
PI lce  
------ 
Deed from P h i l i p  C. Latham $18.30 
$116. GO 
5 o t h e r  h e i r s  t o  e s t a t e  of 
Thomas J e f f e r s o n  Broadwell 
Deed from Sher i f f  f o r  1 8 4 3  $7.49 
t a x e s  overdue, i n t e r e s t s  & 
c o s t s  @ .44%/lot  
following CB'  s dea th )  
$1200.00 
ed t o  Ebenezer Matoon, Jr. $1.00 
it C l a i m  Deed: Widow's 
l e a s e  of Dower by Helen 
oadwell ,  widow of Charles 
oadwell,  t o  Jacob C .  Broad 
11, e t . a l . ,  according t o  
Cree by S.Co. Circ.  C t . ,  
Further  
Trans- 
a c t i o n s  
- 
S - 2  
Trans- 
a c t  ion  
Number 
W - 1  
W-2 
W- 3  
W- 4  
W-5 
W- 6  
w-7 
W-8 
w- 9 
Dates : 
Transacted/  
Recorded 
8/8/26 
2/20/27 
TABLE W :  LAND TRANSACTIONS OF WILLIAM CARSON (AND CYNTHIA BROADWELL CARSON) 
I N  ILLINOIS Appendix 11: W ,  a 
Number 
of 
Ac re s 
131.64 
160 
15b.84 
160 
131.64 
160 
180 
4 0 
4 5 
2 7+ 
<;ut 
Abt. 20 
Type o f  T ransac t ion ,  
P a r t i e s ,  Terms, 
D e s c r i p t i o n s  
Deed from Moses Broadwell 
NW % i nc ludes  Sangamo Town 
except :  "Mechanick' s Block' 
con ta in ing  l o t s  1-12, Lots  
13  & 14 on M i l l  S t . ,  & block 
on which E. Brigham and C. 
Broadwell had b u i l t  c a r d i n g  
machine and b u i l d i n g  
Deed from Moses Broadwell t o  
Char les  Broadwell and Wm. 
Carson, t r u s t e e s  f o r  David ' 
Broadwell,  f o r  h i s  occupancy 
& use  and f o r  h i s  h e i r s .  
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 
(Minimum $1.25/acre1 a c t u a l  
n o t  recorded)  
Bond t o  David Broadwell t o  
deed t o  him when WC acquired 
l a n d  from John Purv ines  
l y i n g  e a s t  o f  l i n e  from SW 
corne r  f t o  f o r k s  o f  Rich- 
l and  Creek n e a r  suga r  camp 
Deed t o  Char les  Broadwell w i t h  
same excep t ions  i n  NW & 
Deed from John G. Purv ines  
P r i c e  
$200.00 
($200.00) 
make 
$1000.00 
$134.00 
Deed from P e t e r  Car twr ight  
I ~ o r t ~ a ~ e  Deed from Joseph 1 $1200 wi th  
$62.50 
Deed t o  Euc l id  Broadwell 
Kyle 
$500.00 
i n t e r e s t  
Further 
Trans- 
a c t i o n s  
W-4 
Attached 
f o r  d e b t s  
W-14, 
17 
E- 1 
C-8 
C- 3 3 
W-8 
W-14 
E-11 & 1 2  
Somce 
- 
Sang. C o .  
Dee? Bk. 
B ,  p .  2 2 5  
SCDB R ,  
223-4 
I 
L 
Cc 
15,Spfld.  I 
Land Off . 
Trac t  Bk. 
SCDB M I  362 
SCDB A ,  66 
SCDB F, 433 
SCDB M,541 
SCDB M,650 
SCDB T ,  98 
Append ix  T I :  W, b 
Trans- 
ac t ion 
Number 
Dates: 
Transacted/ 
Recorded 
Type of Transaction,  
P a r t i e s ,  Terms, 
Descript ions - 
Deed from Joseph Kyle 
Deed t o  Nicholas Watts with 
5 o ther  h e i r s  t o  e s t a t e  of 
Thomas Jefferson Broadwell 
Mortgage Deed from Euclid 
Broadwell, due 1/18/46 
Deed t o  Moses K .  Anderson 
Deed t o  Jacob Epler 
Deed t o  Peyton E .  Harrison 
Deed from John B. Broadwell 
Deed t o  Peyton E. Harrison 
TABLE E :  THE LAND TRANSACTIONS OF EUCLID BROADWELL I N  ILLINOIS Appendix  11: E ,  a 
D a t e s  : 
T r a n s a c t e d /  
Recorded 
Number 
o f  
Acres 
Type o f  T r a n s a c t i o n ,  
P a r t i e s ,  Terms, 
D e s c r i  t i o n s   
Bond a s s i g n e d  by David Broad 
w e l l  from Wi l l i am Carson 
Deed from John B. Broadwell. 
Except 2 / 3  i n t e r e s t  i n  ox 
m i l l ,  on 3 a c r e s  on one o f  
t h e s e  p a r c e l s  r e s e r v e d  f o r  
J.B.B. o r  h i s  h e i r s  f o r  20 
y e a r s .  
O r i g i n a l  P a t e n t  from Govt. 
(Minimum p r i c e  $1.25,  a c t u a l  
n o t  r e c o r d e d )  
Deed from Wi l l i am Carson 
T r u s t  Deed t o  Bennet C.  
Johnson ,  T r u s t e e  f o r  James 
Spence,  t o  s e c u r e  n o t e  due 
i n  1 2  mo. Re leased  1/30/44 
.Deed t o  N i c h o l a s  Wat ts  w i t h  
5 o t h e r  h e i r s  t o  e s t a t e  o f  
Thomas J e f f e r s o n  Broadwel l  
Mortgage deed t o  W i l l i a m  
Carson due 1/18/46 
Deed t o  John F i e l d s  
Deed t o  Augustus  Hayes 
Mortgage deed from John H .  
Beaumont: $500 due 1/1/50,  
$528.60 due 3/1/51 & 3/1/52 
b o t h  a t  6% i n t e r e s t  from 
3/1/50, r e l e a s e d  1/5/53 
Deed t o  John N. Beaumont 
F u r t h e r  
P r i c e  Trans -  
a c t i x  
----!-- 
Value 
Received 
E- 5 
$350 w i t h  
i n t e r e s t  
$312. OG 
SCDB E ,  504 
S p f l d .  Land 
-. 
E-9, 1 0  
O f f .  T r a c t  
Book. 
Source  
Sanq. Co. 
Deed Bk. M ,  
p.  362 
I 
SLOTB bl 
bl 
SCDB M ,  650 ' 
SCDB S ,  316 
SCDB U, 178 
SCDB V ,  182 
SCDB W ,  176 
SCDB W ,  593 
SCDB BB,  
p .  410 
Appendix 11: E ,  b 
FOOTNOTES 
Chapter I 
Roy M. Robbins, Our Landed Her i tage :  The Pub l i c  Domain, 1776-1936 
(Lincoln,  NE. ,  P962), pp. 18-19, 25, 34. 
John C. Power, Ea r ly  S e t t l e r s  of Sangamon County, I l l i n o i s  
( S p r i n g f i e l d ,  1876) ,  pp. 142-3. He rea f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
t l  Powers. " 
On t h e  f i r s t  day, 6 men purchased 8 p a r c e l s ;  on t h e  second, 18  
purchased 29. Marilyn Wright Thomas and Hazelmae Taylor  Temple, 
1835 Tax L i s t  f o r  Sangamon County, I l l i n o i s  (Thomson, IL.,  1975) ,  
p.  121. Hereaf te r  r e f e r r e d  t o  a s  "Thomas and Temple." 
Paul  Angle, 'Here I Have Lived:' A H i s to ry  of L incoln ' s  S p r i n g f i e l d ,  
1821-1865 (Chicago and L inco ln ' s  New Salem, 1971) ,  n o t e ,  p .  9. 
H e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  "Angle .'I 
H e r e a f t e r ,  i tems i n  t a b l e s  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  M - 1 ,  M-2, e t c . ;  
t h e  l e g a l  d e s c r i p t i o n  of l and  w i l l  be  expressed by S . ,  T. ,  and R.  
S t a t e  of I l l i n o i s  Department of R e g i s t r a t i o n  and Educat ion,  
I l l i n o i s  Sp r ing f i e ld  Quandrangle (Urbana, 1930) .  The topographica l  
map i s  based on surveys  made i n  1925-26. He rea f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
"1925 Genl oi-.? _.-i Survey. 1 I 
Sangamon County, I l l i n o i s  Land At l a s  and P l a t  Book, 1979 (Rockford, 
.- - 
IL. ,  1979); persona l  obse rva t ion .  
Sangamon County Deed Book A,  p.  23, Recorder 's  O f f i c e ,  Sangamon 
County Court House, S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s .  He rea f t e r  r e f e r r e d  t o  
a s  "Deed Book" wi th  r e l e v a n t  l e t t e r  de s igna t ion ,  a s  "A" o r  "B." 
Sangamo Town Sa le  Records,  Broadwell Family Papers ,  C l a y v i l l e  
Papers ,  Sangamon S t a t e  Un ive r s i t y  Archives ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s .  
Moses Broadwell W i l l ,  p. 4 ,  Broadwell Family Papers ,  C l a y v i l l e  
Papers ,  SSU Archives. H e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  " W i l l . "  
I b i d .  
1925 Geological  Survey. 
Power, p.  627. 
Th i s  p a r c e l  must have been n e a r l y  120 a c r e s .  The S 4 would have 
conta ined  a t o t a l  of 320 a c r e s .  Two p a r c e l s ,  140 a c r e s  and 60 
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